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 (ءارسلإا ةروس في هتغلابو يبرلخا ملاكلا ) 
KALAM KHABARI DAN BALAGHAHNYA DALAM SURAT AL-ISRA’ 
Al-Qur’an adalah firman Allah yang disampaikan oleh malaikat jibril sesuai 
redaksi-Nya kepada Nabi Muhammad dan diterima oleh umat islam. Mempelajari 
isi al-Quran akan menambah perbendaharaan baru, memperluas pandangan dan 
pengetahuan, serta selalu menemui hal-hal yang baru.  
Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, oleh karena itu untuk mengetahui 
dan memahami gaya bahasa dan keindahan kalimatnya dibutuhkan ilmu-ilmu 
bahasa khususnya ilmu Balaghah. Salah satu cakupan ilmu balaghah adalah kalam 
khabari, sebagai ilmu yang mempelajari tentang kalimat yang bisa berarti benar 
atau dusta yang disesuaikan dengan keaadan lawan bicaranya. Adapun 
permasalahan yang diteliti adalah: 1) Apa saja bentuk kalam khabari dalam surat 
Al-Isra?. 2) Apa saja tujuan kalam khabari dalam surat Al-Isra?.  
Objek yang dikaji dalam penelitian ini hanya satu surat dalam al-Quran 
yaitu surat Al-Isra’ yang mengandung keimanan, hukum-hukum dan kisah-kisah. 
seperti tentang kisah Isra’ Nabi Muhammad di malam dari Masjidil Haram ke 
Masjidil Aqsha, beberapa kisah tentang Bani Israil, larangan-larangan Allah tentang 
berzina, mempergunakan harta anak yatim, perintah memenuhi janji dll. Adapun 
data yang digunakan berupa kata atau kalimat yang mengandung kalimat berita di 
dalamnya. 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang 
berarti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata 
dan kalimat yang terdapat pada surat Al-Isra’. Adapun teori yang digunakan peneliti 
berupa kajian ilmu balaghah, ilmu ma’ani dan kalam khabari. 
Dalam surat Al-Isra’ terdapat 164 kalam khabari dan 164 tujuan dengan 
perincian sebagai berikut:  
1. Kalam khabari ibtida’i sebanyak 112 kalimat, kalam khabari thalabi 
sebanyak 41 kalimat dan kalam khabari inkari sebanyak 11 kalimat.  
2. Faidatul khabar sebanyak 149 kalimat dan lazimul faidah sebanyak 15 
kalimat. 
Dengan demikian telah jelas bahwa di dalam surat Al-Isra’ terdapat gaya 
bahasa berupa kalimat berita (kalam khabari). 
Kata kunci : Surat Al-Isra’, bentuk-bentuk kalam khabari dan balaghahnya. 
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 أساسيات البحث 
 المقدمة .أ
 1كلام الله، وأن كلام الله غير كلام البشر، ما في ذلك ريب. القرآن نإ
الدة التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخا معجزة الإسلام الخ القرآن الكريم هو
، أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من في الإعجاز
صراط المستقيم، فكان صلوات الله وسلامه اللمات إلى النور، ويهديهم إلى الظ
  2عليه يبلغه لصحابته وهم عرب خلص فيفهمونه بسليقتهم.
وهي مائة  3من السور المكية التي تهتم بشئون العقيدة. سورة الإسراء
وإحدى عشرة أية، وألف وخمس مائة وثلاث وثلاثون كلمة، وعدد حروفها ستة 
فقد  ومعنى الإسراء جعل السراية في الليل، 4وأربع مائة وستون حرفا.آلاف 
أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة (المسجد الحرام)، إلى بيت 
المسجد الذي بارك الله ما حوله، من زروع  المقدس (المسجد الأقصى)، وهو
الدليل القاطع على فيه  وثمار ونبات ليري عبده محمدا، من آياته العظام، ما
    5السميع لأقوال العباد، البصير بأحوالهم. وحدانيته، وعظيم قدرته، وهو
أما البلاغة فهى تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها 
في النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، والأشخاص 
سمون البلاغة إلى ثلاثة علوم : علم المعاني وعلماء البلاغة يق  6الذين يخاطبون.
 وعلم البيان وعلم البديع.
                                                          
 11( مصرى : دار الفكر، مجهول السنة)، ص :، مناهل العرفان في غلوم القرآنمحمد عبد العظام الزرقاني،  1 
 5ص:  وهبة، مجهول السنة)، (القاهرة : مكتبة ، في علوم القرآن  ،اع القطانمن 2 
 135ه)،  ص:  3331 -م 1112(بيروت: المكتبة العضرية،  ،ريصفوة التفاسمحمد علي الصابوني،  3 
 391ه)، ص: 1112لبنان : دار الكتاب العلمية،  -( بيروت الكتاب، لباب في علوم ال عمر بن علي ابن عادل الدمشقي، 3 
 355م)، ص :  9112ه / 9131(دمشق : جميع الحقوق محفوظة،  ،أيسر التفاسيرأسعد محمود حومد،   1 
 8: ص ه)، 2231م /  ٢112لندن : دار المعارف،  (، البلاغة الواضحة  رم ومصطفى أمين،اعلي الج5 

































وال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى علم يعرف به أح علم المعاني هو
الحال، مع وفائه بغرض بلاغي يفهم ضمنا من السياق، وما يحيط به من 
 7المقصود. علم يبحث في الجملة بحيث تأتي معبرة عن المعنى هو القرائن، أو
الكلام الخبري ما يصح أن يقال لقائله إنه المعاني. علم  في بحثالكلام الخبري 
كان الكلام مطابقا للواقع كان قا ئله صادقا، فإن كان  صادق فيه أوكاذب، فإن
 ثلاثة المخاطب حالات حسب الخبري الكلامو  8غير مطابق له كان قائله كاذبا.
 فائدة هو الأول  هدفان، الخبري ي. وللكلاموإنكار   ابتدائي وطلبي هي أضرب
 9دة. ئلازم الفاوالثاني  الخبر
 سورة في الخبري الكلام عن الباحثة تبحث سوف ، الرسالة هذه فى
وموضوع هذا البحث الكلام الخبري  .الناس من كثير هيعرف لم الذي الإسراء،
 في سورة الإسراء.وبلاغته 
 أسئلة البحث .ب
 سوف تحاول الباحثة الإجابة عنها فهي : أما أسئلة البحث التي
 ما هي أنواع الكلام الخبري في سورة الإسراء ؟ .1
 ما هي أغراض الكلام الخبري في سورة الإسراء ؟ .2
 أهداف البحث .ج
 أما الأهداف التي يسعى هذا البحث إلى تحقيقها فهي ما يلي :
وإنكاري  بيطلاللمعرفة أنواع الكلام الخبري في سورة الإسراء من الإبتدائي و  .1
 .وسيأتي تفصيلها
لمعرفة أغراض الكلام الخبري في سورة الإسراء من فائدة الخبر ولازم الفائدة  .2
 وغيرهما وسيأتي تفصيلها.
                                                          
 3 : ص ه)، 3231م /  2112، لبنان : دار الكتب العلمية –(بيروت الإيضاح في علوم البلاغة،  الخطيب القزويني،  ٢ 
 931ص: لندن : دار المعارف، مجهول السنة)،  ( ،البلاغة الواضحة  رم ومصطفى أمين،الجعلي ا8 
 922ص:  م)،1112(القاهرة : دار التوفيقية للتراث، ، البلاغةالكافي في أيمن أمين عبد الغني،   9 

































 أهمية البحث .د
 ى اهمية مما يلي : مالباحثة أن يكون لهذا البحث العل ترجو
 الأهمية النظرية .1
 بري.وخاصة في الكلام الخ عانيلتوسيع النظرية في علم الم .أ
 .سورة الإسراءلتطبيق الأمثلة النظرية في   .ب
 يةالأهمية التطبيق .2
للباحثة: زيادة المعرفة والفهم في الكلام الخبري وأنواعها وأمثلتها في  .أ
 سورة الإسراء.
 للقارئين وطلاب شعبة اللغة العربية وآدبها:  .ب
ساعدة على المعرفة والفهم في الكلام الخبري وأنواعها الم 
 يقها في القران.لتها وتطبأمثو 
وأن يكون هذا البحث مصدر الفكر ومرجعها لمن يريد  
 التطور في دراسة علم المعاني.
 
 توضيح المصطلحات .ه
توضح الباحثة فيما يلي المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان هذا 
 البحث. وهي:
 11هو الجملة المفيدة معنى تاما مكتفيا بنفسه. ،01: "القول"  الكلام
 : ما ينقل ويتحدث به من قول أوكتابة يحتمل الصدق والكذب لذاته.   الخبري
: الحرف السابع والعشرون من حروف المباني، وهي من الأحرف   و
 21عطف.ال
                                                          
 195 ص: )،٢112(بيروت: دار المشرق،  ،والأعلام ةالمنجد في اللغ،  المعلوف لوويس  11 
 31ص : ، م) 2191،(صيدا بيروت : متشورات المكتبة العصرية، جامع الدروس العربية ،صطفى الغلابينيم 11 
 1911ص: ، )م3112 ،دار المشرق:  بيروت(، منجد الوسيط في العربية المعاصرةال ، لوويس المعلوف 21 

































والهاء اسم ضمير متصل ما  31العبارة. حسن: وضع الكلام موضعه مع  بلاغته
 41لا يبتدأ به، ولا يقع بعد "إلا" إلا في ضرورة الشعر.
ف من أحرف الجر، له عدة معان وحالات. إما أن يكون ظرفية : حر   في
وسببية. فالظرفية تنقسم إلى قسمين : الظرفية الحقيقية، نحو: الماء في 
 51الكوز. والظرفية المجازية، نحو: قوله سبحانه (ولكم في القصاص حياة).
 أما حرف الجر "في" المذكور في هذا العنوان فحمل على الظرفية المجازية.
، ترتيب المصحف في السابعة عشرة سورة الإسراء، هي السورة:  سورة الإسراء
، وقبل سورة قصصنزلت بعد سورة الوالخمسون في ترتيب النزول، 
يونس، وهي سورة مكية. وهي ألف وخمس مئة وثلاث وثلاثون كلمة، 
    61وستة آلاف وأربع مئة وستون حرفا.
 د البحثحدو  .و
وضع لأجله لكي لايتسع إطارا وموضوعا فحددته في  ركزت الباحثة بحثها فيما
 ضوء ما يلي:
 إن موضوع الدراسة في هذا البحث هو الكلام الخبري الإبتدائى والطلبي .1
 في سورة الإسراء. والإنكاري
إن هذا البحث يتركز في دراسة بلاغية يحتوي على أغراض الكلام الخبري  .2




                                                          
 211ص: ، منجد الوسيط في العربية المعاصرةال ، لوويس المعلوف 31 
 511ص : ، م) 2191،(صيدا بيروت : متشورات المكتبة العصرية، جامع الدروس العربية ،بينيمصطفى الغلا 31 
 181ص :  ، منجد الوسيط في العربية المعاصرةال ، لوويس المعلوف 11 
 331ه)، ص: 3331( الرياض : مدار الوطن للنثر، ، القرأن الكريم سور محتوياتمحمد عبد الله الطويل،  51 

































 الدراسات السابقة .ز
إن هذا البحث ليس الأول في دراسة الكلام الخبري، فقد سبقته   
وتأخذ منها أنواعا وأغراضا. وستسجل الباحثة في  ،منهاالباحثة دراسات تستفيد 
السطور التالية تلك الدراسات السابقة لعرض خريطة الدراسات في هذا الموضوع 
هذا البحث وما سبقه من الدراسات والرسالات بين  ةوإبراز النقاط المميز 
 ة، وهي:يالجامع
بحث تكميلي في ، مهمة العلياالكلام الخبري في سورة النساء، الذي كتبتها  )1
بحث في معني الخبر، أنواعه وأغراضه. وت ،الكلام الخبري في سورة النساء
درجة بلاغة. والبحث لنيل الالويستخدم هذا البحث النظرية علم المعاني في 
ب جامعة اة وأدبها كلية الآديالأولى في اللغة العربية وأدبها في قسم اللغة العرب
 71.م4102سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، سنة 
بحث تكميلي في ، درة الّنصيحةالكلام الخبري في سورة الروم، الذي كتبتها  )2
انيه. ويستخدم بحث في أغراض الخبر ومعوت، الكلام الخبري في سورة الروم
بلاغة. والبحث لنيل الدرجة الأولى في اللغة العربية الهذا البحث النظرية في 
ب جامعة سونن أمبيل الإسلامية اوأدبها في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الآد
 81.م5102الحكومية سورابايا، سنة 
 ،جةستي خيرة ذوالحالكلام الخبري وفوائده في سورة الدخان، الذي كتبتها  )3
بحث في تعريف وت، بحث تكميلي في الكلام الخبري في سورة الدخان
الكلام الخبري وفوائده في سورة الدخان. ويستخدم هذا البحث دراسة تحليلية 
علم المعاني. والبحث لنيل الدرجة الأولى في اللغة العربية وأدبها  في في بلاغية 
                                                          
 )، شعبةmuH.Sالجامعية غير منشورة ( لدرجةل لنيلتكميلى  ، بحثالنساء سورة في الخبري الكلام، ذوالحجة خيرة ستي ٢1 
 م 3112، سورابايا الحكومية الإسلامية أمبيل سونن جامعة الآداب كلية وأدبها العربية اللغة
 اللغة )، شعبةmuH.Sالجامعية غير منشورة ( لدرجةل لنيلتكميلى  بحث، الروم سورة في الخبري الكلام الّنصيحة، درة 81 
 م1112، سورابايا الحكومية الإسلامية أمبيل سونن جامعة الآداب كلية وأدبها العربية

































ن أمبيل الإسلامية الحكومية قسم اللغة العربية وأدبها كلية الآداب جامعة سون
 91.7102سورابايا، سنة 
تلك المباحث  من فهذا البحث يختلفالقراءات  فيها تحليل كل من  في
  المذكورة إذ موضوع هذا البحث الكلام الخبري في سورة الإسراء الكريمة.
                                                          
 )، شعبةmuH.Sالجامعية غير منشورة ( لدرجةل لنيلتكميلى  بحث، الدخان سورة في الخبري الكلام ذوالحجة، خيرة ستي 91 
 م٢112، سورابايا الحكومية الإسلامية أمبيل سونن جامعة الآداب كلية وأدبها العربية اللغة



































 المبحث الأول: علم البلاغة
 أ.  مفهوم علم البلاغة 
بلغ "إذا وصل إليه، و "بلغ فلان مراده":لاغة في اللغة الوصول والإنتهاء، يقالالب
تقع في الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلم. فبلاغة و  إليها. إذا انتهي "كب المدينةالر  
وبلاغة المتكلم هي ملكة في النفس  02.الكلام هو مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته
لام بليغ مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته في اي معنى يقتدر صاحبها بها على تأليف ك
 12قصده.
والمبالغة في الأمر: ، البلاغة مأخوذة من قولهم: بلغت الغاية إذا انتهيت إليها أما
أن تبلغ فيه جهدك وتنتهي إلى غايته، وقد سميت البلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب 
 22سامعه فيفهمه.
ا بعض المحدثين: "فن قولي يعتمد على الموهبة والحقيقة إن البلاغة كما عرفه
تقع  روق الخفية بين شتى الأساليب. الفينوصفاء الاستعداد، ودقة إدراك الجمال، وتبي
للكلام، والمتكلم فقط، ولا توصف "الكلمة" بالبلاغة  البلاغة في الاصطلاح وصفا
ت البلاغة قبل  فليس لم إلى غرضه، ولعدم السماع بذلك.لقصورها عن الوصول بالمتك
كل شيئ إلا فنا من الفنون يعتمد على صفاء الإستعداد الفطري ودقة إدارك الجمال، 
  32 الفروق الخفية بين صنوف الأساليب.ينوتبي
                                                          
 33ه)، ص:  3331(الرياض: حقوق الطبع محفوطة،  شرح البلاغة،العثيمين،   محمد بن صالح12  
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وعرف البلاغة عمرو بن عبيد فقال: "فكأنك تريد تخير اللفظ في حسن 
رير حجة الله في : "إنك إذا اوتيت تقأضاف إلى ذلك معنى دينيا، بقوله الإفهام". ثم
عقول المكلفين، وتخفيف المؤونة على المستمعين، وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين، 
بالألفاظ المستحسنة في الآذان، المقبولة عند الأذهان، رغبة في سرعة استجابتهم، ونفي 
الش واغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنة، كنت قد أوتيت فصل 
، واستحققت على الله جزيل الثواب".  ولعل أبلغ تعريف وأوجزه هوما عرف به الخطاب
 42الاصمعي بلاغة، فقال : "من طبق المفصل، أغناه عن المفسر".
 م علم البلاغة اب.  أقس
لما وضع "علم الصرف" للنظر في ابنية الألفاظ، ووضع "علم النحو" للنظر في 
ثلاثة  للنظر في أسلوب هذا التركيب وهو إعراب ماتركب منها، وضع "علم البلاغة"
 علوم : البيان، والمعاني، والبديع.
منه الاحتراز على الخطأ في تركيب مما دلالته غير وافية بتمام  علم البيان: علم يعرف . 1
  52المراد من وضوح الدلالة اوخفائها.
  62منه توابع البلاغة من طرق الفصاحة. عرفتعلم البديع: علم  .2
يعرف منه الاحتراز في الإفادة لتمام المراد من المعنى عن الخطا العلم  م المعاني: هوعل .3
   72.في كيفية التركيب، وفي دلالة المركب على قيد من قيودها
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 علم المعاني  :نيالمبحث الثا
  أ.  مفهوم علم المعاني
التعبير هو ح اصطلافي  ،في اللغة المقصود المعاني جمع المعنى وهوواعلم أن 
 82الصورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ.هو  باللفظ عما يتصوره الذهن، أو
علم يدرس ظواهر تعبيرية كثيرة، كالأساليب والتقديم والتأخير،  وتعريف علم المعاني هو
والتعريف والتنكير، والذكر والحذف، والتأكيد وعدمه، والقصر وعدمه، والإيجاز 
 92والإطناب.
اللفظ العربي، من حيث إفادته المعاني الثواني التي هي  عاني هوموضوع علم المو 
عل الكلام مشتملا على تلك اللطائف والخصوصيات جللمتكلم من  ةالأغراض المقصود
 03التي بها يطابق مقتضي الحال.
 م علم المعاني اب.  أقس
 يتألف من المباحث التالية: علم المعانيو 
وصف بالصدق إن طابق الواقع، ويوصف بالكذب هو القول الذي ي الكلام الخبري .1
 13إن خالف.
الكلام الذي لا يحتمل الصدق أوالكذب. أولا يمكن أن  هو الكلام الإنشائي. 2
 23كذب.الصدق أو يوصف صاحبه بال
 33القصر تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص.. 3
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، عطف جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك هذا العطف الوصل :الفصل والوصل. 4
 43ولكل من الفصل والوصل مواضع خاصة.
: الإيجاز جمع المعاني المتكاثره تحت اللفظ القليل مع الإبانة ةاالإيجاز والإطناب والمساو . 5
ة لأن اللفظ افالمساو  63وأما الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. 53والإفصاح.
 73.على قدر المعنى
 الكلام الخبري :ثالثالمبحث ال
  الكلام الخبري أ.  مفهوم
بر ما يصح أن يقال لقائله إنه فالخ 83الخبر مايحتمل الصدق والكذب لذاته.
وإن كان غير  ،للواقع كان قائله صادقا اكاذب،  فإن كان الكلام مطابق صادق فيه أو
 93ا.مطابق له كان قائله كاذب
ن رأى محمد بن صالح العثيمين في كتابه دروس البلا غة أن الخبر هوما يصح أ
واحد قال لك:  ."علي مقيم"و "سافر محمد"يقال لقائله: إنه صادق فيه أوكاذب، ك 
الثاني :"علي  قول: (صدقت)، إذا سافر  صدق، والقول"سافر محمد" (هل) يصح أن ت
مقيم" (هل) يصح ان نقول: (إنه كاذب أو صادق)، يصح إن كان مقيما حقا فهو 
  04صادق، وإن كان غير مقيم فهو كاذب.
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ل جملة الكلام الخبري ركنان : محكوم عليه ومحكوم به. ويسمى الأول مسند ولك
 المبتدأ، كالفعل، و االذي له خبر. ويسمى الثاني مسند المبتدأإليه، كالفاعل ونائبه، و 
     14المكتفي بمرفوعه.
كلام يحتمل الصدق  هو، يبر الباحثة أن الكلام الخ تومن هذا التعريف رأ
 قوله للواقع،  ويقال كذبا إن كان قوله غير   م صدقا إن كانيقال الكلا ، أوالكذب
 مطابق للواقع.  
 نواع الكلام الخبريب.  أ
 : ثلاث حالاتفلمخاطب لي بر أنواع الكلام الخ وأما
 خاليا برم،  وفي هذه الحال يلقى إليه الخأن يكون خالي الذ هن من الحك .أ
 بتدا ئيا.  ابرمن أدوات التوكيد، ويسمى هذا الضرب من الخ
ْسِجِد اْلأَْقَصى
َ
 نحو: ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى بِِعَبِدِه لَْيلاا مَِّن اْلَمْسِجِد الحَْرَاِم ِإَلى ْالم
أن يكون مترددا في الحكم طالب أن يصل إلى اليقين في معرفته،  وفى هذه   .ب
 هذا الضرب طلبيا.  ويسمى ،الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه
 .رَبََّك ي َْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشآُء َوي َْقِدر ُ ِإنَّ نحو: 
أن يكون منكرا له، وفي هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أواكثر على   .ت
حسب إنكاره قو ة وضعفا، ويسمى هذا الضرب انكاريا.
 24
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 والأدوات التي يؤكد بها كثير منها : 
َهَذا اْلُقْرَآَن ي َْهِدْي لِلَِّتيْ ِهَي أَق َْوُم َوي َُبشُِّر اْلُمْؤِمِنْينَ الَِّذْيَن ي َْعَمُلْوَن  ِإنَّ :  إن .1
 )9(الإسراء :  الصَّاِلحَات ِ
 لاَّ  ق َْوم   بِأَن َُّهم ْ ذََٰ ِلك َ  ۚ َأَشدُّ َرْهَبةا ِفى ُصُدورِِهم مَِّن ٱللَِّه  َلأَنُتم ْ: لام الابتداء  .2
 )31(الحشر : ي َْفَقُهون َ
 َكِثْيراا  بِه ِ ُيِضلُّ  َمَثلاا  ِبهََذا اللَّه ُ أَرَاد َ َماَذا ف َي َُقْوُلْون َ َكَفُرْوا الَِّذْين َ أَمَّا و َ شرطية :الأما  .3
 )62(البقرة :  اْلَفاِسِقْين َ ِإلاَّ  ِبه ِ ُيِضلُّ  اَوم َ َكِثْيراا  بِه ِ َوي َْهِدي ْ
 )7يُّسراا (الطلاق :  ُعسر   بَعد َ الله َيجَعل ُس َ : السين .4
 )33(الإسراء : َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَاناا َفَلا ُيْسِرف فيْ اْلَقْتل ِ َقد ْف َ:  قد .5
 )1(الإسراء :  السَِّمْيُع اْلَبِصي ْر ُ ُهو َِإنَُّه  : ضمير فصل .6
 َحَرضاا َتُکون َ َحت َٰی يُوُسف َ َتذُکر ُ َتفت َُؤا لله ِات َ قَاُلوا : اء)توال، اءبوال، اوو الالقسم ( .7
 )58(يوسف :  الهاِلِکين َ ِمن َ َتُکون َ اَو
َعن ْ ُهُم اْبِتَغآَء َرْحَْة  ِمْن َربَِّك ت َْرُجْوَها ف َُقْل لهَُم ْق َْولاا نَّ َوِإمَّا ت ُْعِرض َ : نون التوكيد .8
  )82(الإسراء : ْورااَمْيس ُ
 )14ت ُْؤِمُنوَن (الحاقة :  َما قَِليلاا  ۚ  َشاِعر   بَِقْول ِ ُهو َ َماو َ : زائدةالالحروف  .9
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 أغراض الكلام الخبري .ج
ث الباحثة في حث الباحثة عن مفهوم الكلام الخبري تقسيمه الأن ستببعد أن تبح
أغراضه، فقال أحْد الهاشمي في الكتاب جواهر البلاغة. وعبد المعتال الصعيدي.  وكذلك 
 حفني"  الأصل في الخبر أن يلقي لأحد غرضين "، وهما: 
ه المخاطب الفائدة الحقيقة للأسلوب الخبري هو إفادة المخاطب بالحكم لم يعرف  
ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبِعَبِدِه لَْيلاا مَِّن اْلَمْسِجِد نحو  من قبل، وهذا ما يسمى (فائدة الخبر)
ْسِجِد اْلأَْقَصى
َ
. وقد يلقى الخبر لإفادة المخاطب أن متكلم )1(الإسراء : الحَْرَاِم ِإَلى ْالم
 ).2(الإسراء :  َهَذا اْلُقْرَآَن ي َْهِدي ِْإنَّ  نحو : 44عدة).عالم بهذا الحكم ويسمى (لازم الفا
 وقد يلقى الخبر على خلاف الأصل لأغراض أخرى تستفاد من سياق الكلام منها: 
 الإسترحام والاستعطاف .1
 نحو : إني فقير إلى عفو ربي. 
 إظهار الضعف الخشوع .2
 َربِّ ِإني ِ َوهن العظم مني واستعل الرأس شيبانحو : 
 إظهار التحسر وتحزن .3
 : َربِّ ِإنيِّْ َوَضْعت َُها أُن َْثي نحو
 إظهار الفرح بمقبل، والشماته بمدبر .4
 نحو : َجاَء الحَْقُّ َوَزَهَق اْلَبِطل  
 التذكير بما بين المراتب من التفاوت .5
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 54نحو : لايستوي كسلان ونشيط.
 القرأن الكريم :رابعالمبحث ال
 قرأن الكريمالمفهوم  .أ
قرأن الكريم ال  64ار علما لما بين الدفتين.القرآن في الأصل مصدر "قرأت"، ثم ص
ل هو كتب الله للإنسان، وخاتمة رسالات السماء إلى الأرض، واختيار العرب لحم
   74عتها في العالمين.أعباء هذه الرسالة ونشرها وإذا
الآن هو أن الذي نزل به جبريل عليه السلام هو القرأن باعتبار أنه الألفاظ 
المعجز من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، وانه كلام الله  المعجزة أو كلام العربي
تعالى وحده، لا دخل لجبريل ولا لمحمد عليه السلام في إنشائه وترتيبه، فمهمة جبريل 
عليه السلام الحكاية  للرسول والإيحاء إليه، وليس للنبي صلي الله عليه وسلم في هذا 
   84بليغه، ثم بيانه وتفسيره والعمل بمقتضاه.القرأن سوى وعيه وخفظه، ثم حكاية وت
الباحثة التعريفات السابقة فأن القرأن هو كلام الله الذي نزل إلى محمد  تإذا رأ
يصل إلينا بالتواتر، تبدأ بسورة الفاتحة و يختم بسورة الناس، و من لة الجبريل متواتر و يبوس
 القرآن وهو من عبادة. وةتلا
 سراءخامس : سورة الإالمبحث ال
 سورة الإسراء .أ
من السور المكية التي تهتم بشئون العقيدة، شأنها كشأن سائر السورة  سورة الإسراء
المكية من العناية بأصول الدين (الوحدنية، والرسالة، والبعث) ولكن العنصر البارز في 
هذه السورة الكريمة هو (شخصية الرسول)، وما أيده الله به من المعجزات الباهرة، 
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وهي مائة وإحدى عشرة  94ج  القاطعة، الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام.والح
أية، وألف وخمس مائة وثلاث وثلاثون كلمة، وعدد حروفها ستة آلاف وأربع مائة 
 05وستون حرفا.
سميت السورة الكريمة (سورة الإسراء) لتلك المعجزة الباهرة معجزة الإسراء التي خص 
كريم خاتم النبيين، احتفاء به، وتكريما له، على صبره، وتحمله ضروب الله تعالى بها نبيه ال
رى به إلى بيت سالبلاء والأذى، في سبيل تبليغ دعوة الله، وإنها لحفاوة عظيمة أن ي
 15المقدس، ثم أن يصعد به إلى السماء، لم ينلها قبله أحد من الأنبياء.
اب النزول بسو  ،) الآية51في سورة (الإسراء: "ى َوَلا َتزُِر َوازَِرة  ِوْزَر ُأْخر َقوله تعالى "
ة رسول الله عن ند ضعيف عن عائشة قالت: سألت خديجأخرج ابن عبد البر بس هو:
اولاد المشركين فقال :"هم من آبائهم" ثم سألته بعد ذلك فقال: "الله اعلم بما كانوا 
) وقال َوازِرَة  ِوْزَر ُأْخَرى َوَلا َتزِر ُعاملين" ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام  فنزلت: (
 25:"هم على الفطرة" أو قال: "في الجنة".
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 مدخل البحث ونوعه .أ
قصد تالتي  معينة منه  البحث هو طريقة لنيل البيانات أوالمواد بأهداف
نه  المؤدى إلى المطريق أو الوالمعنى الاشتقاقى لها يدل على  35.ةبها الباحث
  45غرض المطلوب.ال
وهذه الطريقة . ةفي الدراسة البلاغي ةالكيفييستخدم الطريقة  هذا البحث
الطريقة المستخدمة لدراسة حالة من الأشياء الطبيعية، حيث أصبحت أداة هي 
 55.كاملةجمع البيانات بصورة   فيرئيسية، 
 ت البحث ومصادرهاابيان  .ب
تدل على كلام الخبري. إن بيانات هذا البحث هي الآيات القرآنية التي 
من القرآن  الخامس عشروأما مصدرها فهي القرآن الكريم سورة الإسراء في الجزء 
 هي كتب البلاغة.فالكريم . وأما البيانات التي تتعلق بالنظرية 
 أدوات جمع البيانات .ج
الأدوات البشرية، أي الباحثة  ةحثاأما في جمع البيانات فتستخدم الب
 لجمع بيانات البحث. تالباحثة تشكل أدوانفسها. مما يعني أن 
 طريقة جمع البيانات  .د
طريقة المستخدمة في جمع بيانات هذا البحث فهي طريقة الوثائق. الأما 
وهي أن تقرأ الباحثة من سورة الإسراء، لتستخرج منها البيانات المقصودة. ثم 
                                                          
 2 lah )8112،atebaflA :gnudnaB( D&R nad fitatitnauk, fitatilauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 31
 3م)، ص: 3591(دار النهضة العربية، ، مناهج  البحث العلميعبد الرحمن بدوي،   31 
 laH ,)2008:ayrakadsoR ajameR .TP:gnudnaB( fitatilauK naitileneP igolodoteM , gnoeloM yxeL 11
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هناك تقسم تلك البيانات، وتصنفها حسب العناصر المراد تحليلها، لتكون 
 بيانات عن كل من الكلام الخبري في تلك السورة.
 تحليل البيانات .ه
  جمعها، فتتبع الباحثة الطريقة التالية:تمأما في تحليل البيانات التي 
تحديد البيانات : وهنا تختار الباحثة من البيانات عن الكلام الخبري في  .أ
 بحث.سورة الإسراء، ما تراها مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة ال
تصنيف البيانات :تصنف الباحثة هنا البيانات عن الكلام الخبري في   .ب
 سورة الإسراء، حسب النقاط في أسئلة البحث.
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها :تعرض الباحثة هنا البيانات عن  .ج
الكلام الخبري في سورة الإسراء (التي تم تحديدها وتصنيفها) ثم تفسرها 
 ربطها بالنظريات، التي لها علاقة بها.تا و فها، ثم تناقشهنوتص
 تصديق البيانات   .و
إن البيانات التي تم جمعها وتحليلها، تحتاج إلى التصديق، وفي تصديقها تتبع 
 الباحثة الطرائق التالية: 
 مراجعة مصادر البيانات وهي كتب البلاغة والتفاسير القرآنية. .أ
الكلام  في. أي ربط البيانات الربط بين البيانات التي تم جمعها بمصادرها  .ب
 الخبري في سورة الإسراء.
مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف أي مناقشة البيانات عن الكلام  .ج
 الخبري في سورة الإسراء مع الزملاء والمشرف.
 البحث اتإجراء  .ز
 هذه المراحل الثلاثة التالية: اتبع الباحثة في إجراء بحثهت

































، احثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثهمرحلة التخطيط : تقوم البا .أ
وتقوم بتصميمه، وتحديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة التي لها علاقة 
 تناول النظريات التي لها علاقة به.تبه، و 
ذ : تقوم الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات، وتحليلها، يمرحلة التنف .ب
 ومناقشتها.
ها فوتقوم بتغلي اتكمل الباحثة بحثه مرحلة الإنهاء : في هذه المرحلة .ج
لمناقشة للدفاع عنه، ثم تقوم بتعديله ا إلى مجلس وتجليدها، ثم تقدم
 وتصحيحه على أساس ملاحظات المناقشين.


































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
  شكل جدوالي:غراض الكلام الخبري في سورة الإسراء فيأنواع و أفي هذا الباب تعرض الباحثة      
 نواع الكلام الخبري في سورة الإسراءأالمبحث الأول : 
فالخبر بالنسبة لخلوه من توكيد واشتمال عليه ثلاثة أضرب كما رأيت، ويسمي نواع الكلام الخبري في سورة الإسراء. أجدوال 
 .الضرب: ابتدائيا وطلبيا وإنكاريا
 الرقم
 











 عناصر الكلام الخبري
 مسند إليه مسند
 






































 ابتدائى - الخبر
 1
ِبِعَبِدِه لَْيلاا مَِّن  َأْسَرىُسْبَحاَن الَِّذي 
ْسِجِد اْلأَْقَصى
َ










  .2  َحْولَُه لُِنرِيَُه ِمْن آيَاتَِنا بَارَْكَناالَِّذْي  1 ابتدائى -
ضمير 
 ه ُمتصل 
 (اسم إن)
ُهَو السَِّمْيُع 









  .3  اْلَبِصي ْر ُ السَِّمْيع ُُهَو  ِإنَّه ُ 1 إنكاري
ضمير 
 نا َمتصل 
 (فاعل)





  .3 ُمْوَسى اْلِكَتاب َ آت َي ْ َناو َ 2 ابتدائى -
ضمير 






ى لَِبِنيْ ِإْسرَائِْيل َ َجَعْلَناه ُو َ 2 ابتدائى -
  .1 ُهد 


































او جمع و ْ
 (فاعل)





  .5 ِمْن ُدْوني وَِكْيلاا  ت َتَِّخُذْوا 2 ابتدائى -
ضمير 
 نا َمتصل 
 (فاعل)























  .9 ِإَلى َبِنيْ ِإْسرَائِْيَل فيْ اْلِكَتاب ِ َقَضي ْ َناو َ 4 ابتدائى -
واو مخذوف 
 (فاعل)







 .11 فيْ اْلأَْرض ِ نَّ ت ُْفِسد ُل َ 4 اريانك














































  .11 ُعُلوًّا َكِبي ْراا نَّ ْعل ُلَت َو َ 4 نكاريا
 (فاعل) َوْعد ُ





  .21 َجآَء َوْعد ُ 5 ابتدائى -
ضمير   
 نَامتصل 
 )(فاعل





  .31 َعَلْيُكْم ِعَباداا لََنآ أُْوليْ بَْأس  َشِدْيد   ب ََعث َْنا 5 ابتدائى -
واو جمع 
 (فاعل)





  .31  ِخَلاَل الدِّ يَار َِجاُسْوا ف َ 5 ابتدائى -
  .11 َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهم َْرَدْدنَا ُثمَّ  6 ابتدائى - دة فائ فعلية (فعل  َدد ْر َ ضمير 





















































.٢1 ُكْم َأْكث ََر نَِفي ْرااْلَنا َجع َو َ 6 ابتدائى -
واو جمع 
 (فاعل)





  .81  ُوُجْوَهُكْم َولَِيْدُخُلْوا اْلَمْسِجد َ َيُسْوُؤْوال ِ 7 ابتدائى -
 (فاعل)  اوو ْ





  .91  َأوََّل َمرَّة   َخُلْوه َُكَما د َ 7 ابتدائى -
 (فاعل) وْوا





 .12  َما َعَلْوا ت َْتِبي ْراا يَُتب ُِّرْواَول ِ 7 ابتدائى -

















































  .22  َجَهنََّم لِْلَكاِفرِْيَن َحِصي ْرااَعْلَنا َوج َ 8 ابتدائى -
(اسم  َهَذا
 إن)
اْلُقْرَآَن ي َْهِدْي 




  .32  َهَذا اْلُقْرَآَن ي َْهِدي ْ ِإنَّ  9 طلبي ِإن  
 إسمية (خبر)أَق َْوُم  )المبتدأِهَي (
فائدة 
 الخبر
.32  ِهَي أَق َْوم ُ 9 ابتدائى -
(فاعله 
 مستتر)





 .12  اْلُمْؤِمِنْين َ ي َُبشِّر ُو َ 9 ابتدائى -
 واو (فاعل)





 .52  الصَّاِلحَات ِ ي َْعَمُلْون َالَِّذْيَن  9 ابتدائى -

































(اسم  ْجرااأ َ
 َأنَّ)
 إسمية (خبر أن)َلهُْم 
 فائدة
 الخبر
  .٢2  َلهُْم َأْجراا َكِبي ْراا َأنَّ  9 طلبي َأنَّ 
(اسم  الَِّذْين َ
 َأنَّ)
َلا ي ُْؤِمن ُْوَن 





  .82 أَْعَتْدنَا الَِّذْيَن َلا ي ُْؤِمن ُْوَن بِاْلآِخَرة ِ نَّ َوأ َ 01 طلبي َأنَّ 
ضمير 
  ان َمتصل 
 (فاعل)













 .13  بِالشَّرِّ ُدَعاَءه ُ َوَيدُْع اْلإِ ْنَسان ُ 11 ابتدائى -
اْلإِ ْنَساُن 
 )اسم كان(





  .13  وََكاَن اْلإِ ْنَساُن َعُجْولاا  11 ابتدائى -
ضمير 






  .23  اْلَلْيَل َوالن ََّهاَر آي َت َْين ِ َجَعْلَناو َ 21 ابتدائى -










































  .33  َلْيل ِآيََة ال ْ مَحْونَآف َ 21 ابتدائى -
ضمير 







  .33  آيََة الن ََّهاِر ُمْبِصَرةا  َجَعْلَنآو َ 21 ابتدائى -
 واو (فاعل)





  .13  َفْضلاا مِّْن َربُِّكم َْتْبت َُغْوا لِّ  21 ابتدائى -
 واو (فاعل)














  .٢3  ت َْفِصْيلاا  َفصَّْلَناه ُ 21 ابتدائى -


















































  .93  لاُه ي َْوَم اْلِقَياَمة ُِنْرُِج و َ 31 ابتدائى -







 .13  بِن َْفِسَك اْلي َْوَم َعَلْيَك َحِسْيباا َفىك َ 41 ابتدائى -
اعله (ف
 مستتر)





  .13  ا ي َْهَتِدْي لِن َْفِسه ِنَّّ َفَإ ِ 51 طلبي َأنَّ 
(فاعله 
 مستتر)





  .23  ا َيِضلُّ َعَلي ْ َهانَّّ ََوَمْن َضلَّ فَإ ِ 51 طلبي َأنَّ 
 (فاعل)ازَِرة  و َ





  .33 ِوْزَر ُأْخَرى َتزُِر َوازِرَة  َوَلا  51 ابتدائى -



























































  .53  ُمت ْ َرِفي ْ َها أََمْرنَا 61 ابتدائى -
واو جمع 
 (فاعل)














  .83  َعَلي ْ َها اْلَقْول ُ َحقَّ ف َ 61 ابتدائى -


































  نا َمتصل 
 فاعل)(





  .93  َفَدَمْرنَاَها َتْدِمي ْراا 61 طلبي مصدر
 (فاعل) بِّ ر َ






















 81 ابتدائى -
لَُه َجَهنََّم َيْصَلاَها َمْذُمْوماا  َعْلَناُثمَّ ج َ









  .31  َلهَا َسْعي ََهاَسَعى و َ 91 ابتدائى -
ضمير 
َو ه ُمنفصل 
 إسمية (خبر) ُمْؤِمن  
فائدة 
 الخبر
  .31  ُهَو ُمْؤِمن  و َ 91 ابتدائى -


















































 .51  نُِّدُّ  ُكلاًّ  02 ابتدائى -
(اسم  َعطَآء ُ
 كان)





 .٢1  ْورااَوَما َكاَن َعطَآُء َربَُّك َمحْظ ُ 02 ابتدائى -
ضمير 







  .81  ب َْعَضُهم َْفضَّْلَنا  12 ابتدائى -
ْلآِخَرُة ا َ
 )المبتدأ(





  .91  ْلِْخَرُة َأْكب َر ُل َو َ 12 طلبي








































  .15  َمَع اِلله ِإَلهاا آَخر َ َتجَْعل ْ 22 ابتدائى -
(فاعله 
 مستتر)





 .15  َمْذُمْوماا َمخُْذْولاا  ت َْقُعد َف َ 22 ابتدائى -
 (فاعل) َربُّ 





 32 ابتدائى -






















  .35  َصِغي ْرااَرب ََّيانيْ ا َكم َ 42 ابتدائى -
بُُّكْم ر َ
 )المبتدأ(
 إسمية (خبر) أَْعَلُم 
فائدة 
 الخبر
 .15  أَْعَلُم بمَا فيْ ن ُُفْوِسُكم ْ بُُّكم ْر َ 52 ابتدائى -
















































 72 طلبي ِإن  
اْلُمَبذِّ رِْيَن َكان ُْوا ِإْخَواَن الشََّياِطْينِ وََكاَن ِإنَّ 









  .85 وََكاَن الشَّْيطَاُن لَِربِِّه َكُفْوراا 72 ائىابتد -
(فاعله 
 مستتر)







 .95  َعن ْ ُهُم اْبِتَغآء َنَّ َوِإمَّا ت ُْعِرض َ 82 طلبي
(اسم  َربَّك َ
 إن)





  .1٢  رِّْزَق ِلَمْن َيَشآُء َوي َْقِدر َُربََّك ي َْبُسُط ال ِإنَّ  03 طلبي ِإن  
ضمير 
 ه ُمتصل 
 (اسم إن)




  .1٢  َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبي ْراا َبِصي ْراا  ِإنَّه ُ 03 طلبي ِإن  
  .2٢  َوِإيَّاُكم ْ َنحُْن ن َْرزُق ُُهم ْ 13 ابتدائى - فائدة  إسمية )ن َْرزُق ُُهْم (خبر ضمير 

































 ن ُمنفصل نح َْ
 )المبتدأ(
 الخبر
(اسم  ق َْتل َ
 إن)
َكاَن ِخْطئاا  





















 .1٢  َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَاناا َقد ْف َ 33 طلبي قد







  .5٢  َكاَن َمْنُصْوراا  ِإنَّه ُ 33 طلبي ِإن  
ضمير 
 ِهي َمنفصل 





 .٢٢  ِهَي َأْحَسن ُ 43 ابتدائى -









































  .8٢  اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤْولاا نَّ إ ِ 53 طلبي ِإن  
َذِلَك 
 )المبتدأ(
 إسمية (خبر) َخي ْر  
فائدة 
 الخبر
  .9٢  تَْأِوْيلاا  َوَأْحَسن ُ َذِلَك َخي ْر   53 ابتدائى -







  .18 ُكلُّ أُْولِئَك   السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاد َ نَّ إ ِ 63 طلبي ِإن  
ضمير 
 ك َمتصل 
 (اسم إن )





 .18  َلْن َتخْرَِق اْلأَْرض َ نَّك َإ ِ 73 طلبي ِإن  
 المبتدأ(لُّ ك ُ
 )
 إسمية (خبر)ِعْنَد 
فائدة 
 الخبر
  .28  ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد رَبَِّك َمْكُرْوها ا 83 ابتدائى -






  .38  إِلَْيَك رَبَُّك ِمَن الحِْْكَمة َِأْوَحى َذِلَك ممَّآ  93 ابتدائى -

































 (فاعل) بُّ ر َ





  .38  م َربُُّكْم بِاْلَبِنْين ََأْصَفاك ُأَف َ 04 ابتدائى -
(اسم ْم ك ُ
 إن)
















 َقد ْو 
  .58  َصرَّف َْنا فيْ َهَذا اْلُقْرآِن لَِيذَّكَُّرْوا َلَقد ْو َ 14 انكاري
(اسم   آِلهَة  
 كان)





 24 ابتدائى -
َلْو َكاَن َمَعُه آِلهَة  َكَما ي َُقْولُْوَن ِإذاا لاَّ ب ْت َُغْوا 









  .88  َلُه السََّماَواِت السَّْبُع َواْلأَْرض ُ ُتَسبِّح ُ 44 ابتدائى -
َشْيء  
 )المبتدأ(
 إسمية (خبر) ِبحَْمِده ِ
فائدة 
 الخبر
  .98  َوِإْن ِمْن َشْيء  ِإلاَّ ُيَسبُِّح ِبحَْمِده ِ 44 ابتدائى -


































 ه ُتصل م
















 64 ابتدائى -




 المبتدأ( َنحْن ُ
 )
 إسمية (خبر)ْعَلُم ا َ
فائدة 
 الخبر
 74 ابتدائى -
بمَا َيْسَتِمُعْوَن ِبِه ِإْذ َيْسَتِمُعْوَن  َنحُْن أَْعَلم ُ




 إسمية (خبر) َوىن ْ
فائدة 
 الخبر
 .39  َوِإْذ ُهْم َنَْوى 74 ابتدائى -
 اِلُمْون َالظَّ 
(فاعله رفع 
 بالواو)





 74 ابتدائى -
الظَّاِلُمْوَن ِإْن ت َتَِّبُعْوَن ِإلاَّ َرُجلاا  ي َُقْول ُ
  مَّْسُحْوراا
  .39

































  واو جمع
 )(فاعل





 94 ابتدائى -
ا َورُفَاتاا أَِإنَّا َلَمب ْ ُعْوث ُْوَن أَِئَذا ُكنَّا ِعظَاما  اُلْواَوق َ










 .59  َمْن يُِعْيُدنَا ي َُقْوُلْون ََفس َ 15 ابتدائى -
 واو (فاعل)





 .٢9  لَْيَك ُرُؤْوَسُهم ْإ ِي ُْنِغُضْوَن َفس َ 15 ابتدائى -
 واو (فاعل)





  .89  َمَتى ُهو َ ُقْوُلْون ََوي َ 15 ابتدائى -
 ِهَي 
 )المبتدأ(
 إسمية (خبر) َأْحَسن ُ
فائدة 
 الخبر
 .99  ِهَي َأْحَسن ُ 35 ابتدائى -
الشَّْيطَاَن 
 (اسم إن)





  .111  الشَّْيطَاَن ي َن ْزَُغ ب َي ْ ن َُهم ْ إنَّ  35 طلبي نَّ إ ِ



































َكاَن ِلْلإِ ْنَساِن 





  .111  الشَّْيطَاَن َكاَن ِلْلإِ ْنَساِن َعُدوًّا مُِّبي ْ ناا ِإنَّ  35 طلبي ِإنَّ 
 َربُُّكم ْ
 )المبتدأ(
 سميةإ (خبر) ْعَلم ُأ َ
فائدة 
 الخبر













 إسمية (خبر) ْعَلم ُأ َ
فائدة 
 الخبر











 َقد ْو 
 65 نكاريا
َفضَّْلَنا ب َْعَض النَِّبي ِّْينَ َعَلى ب َْعض   َلَقد ْو َ
  َوآت َي ْ َنا َداُوْوَد َزب ُْوراا
  .111







































  .511  ي َْبت َُغْوَن ِإَلى َربهِِّ م ُ َيْدُعْون َأُولَِئَك الَِّذْيَن  75 ابتدائى -
ي ُُّهْم ا َ
 )المبتدأ(
 إسمية (خبر) أَق َْرب ُ
فائدة 
 الخبر
  .٢11  َوي َْرُجْوَن َرْحََْتُه َوُيخَاف ُْوَن َعَذابَه ُ أَي ُُّهْم أَق َْرب ُ 75 ابتدائى -
(اسم َعَذاَب 
 إن)













 85 ابتدائى -
ق َْبَل ي َْوِم اْلِقَياَمِة َأْو ُمَعذِّ ب ُْوَها  َنحُْن ُمْهِلُكْوَها
  َعَذاباا
  .911
















 .111  الرُّْؤيَا الَِّتيْ أََري َْناك َ َجَعْلَناَوَما  06 ابتدائى -








































 .211  أََأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطي ْ ناا قَال َ 16 ابتدائى -
(فاعله  
 مستتر)





 26 ابتدائى -
أَرَأَي َْتَك َهذا الَِّذْي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن  قَال َ









 .311  اْذَهْب َفَمْن تَِبَعَك ِمن ْ ُهم ْ ال َق َ 36 ابتدائى -
َهنََّم   ج
 (اسم إن)














  .511  ِعَباِدْي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَان   نَّ إ ِ 56 طلبي ِإنَّ 
 َربُُّكُم 
 )المبتدأ(
 إسمية (خبر) الَِّذي ْ
فائدة 
 الخبر
 66 ابتدائى -
ي ُْزِجْي َلُكُم اْلُفْلَك في اْلَبْحِر  َربُُّكُم الَِّذي ْ
  لَِتْبت َُغْوا ِمْن َفْضِله ِ
  .٢11


































  ه ُمتصل 
 (اسم إن)
َكاَن ِبُكْم 















 َقد ْو 
 07 انكاري
َكرَّْمَنا َبِنيْ آَدَم َوَحَْْلَناُهْم في الب َرِّ   َلَقد ْو َ
  اْلَبْحر ِو َ
  .911
 نحن (فاعل)





 .121  ُكلَّ أُنَاس  بِِإَماِمِهم ْ  َنْدُعو ْ 17 ابتدائى -
  َفُأولَِٰئك َ
 )المبتدأ(
 إسمية ي َْقَرُءْوَن (خبر)
فائدة 
 الخبر
  .121  فَِتْيلاا  يُْظَلُمْون َ َوَلا  ِكتَٰب َُهم ْ ي َْقَرُءْون َ َفُأولَِٰئك َ 17 ابتدائى -
 َمن ْو َ
 )المبتدأ(
 إسمية (خبر) َسِبْيلاا 
فائدة 
 الخبر
 27 ابتدائى -
 اْلاَِٰخَرة ِ ِفى  أَْعمَٰ ى  ف َُهو ََوَمْن َكاَن فيْ هَٰ ِذه 
 َسِبْيلاا  َوَأَضلُّ  أَْعمَٰ ى
  .221
 المبتدأ( ف َُهو
 )
 إسمية (خبر) أَْعمَٰ ى
فائدة 
 الخبر
 .321 َسِبْيلاا  َوَأَضلُّ  أَْعمَٰ ى اْلاَِٰخَرة ِ ِفى  ف َُهو َ 27 ابتدائى -









































 37 طلبي إ نَّ 
َكاُدْوا لَي َْفِتن ُْوَنَك َعِن الَِّذْي َأْوَحي ْ َنا ِإْن  و َ









  .121  ي ْ َنا َغي ْ َرهَعل َ ت َْفَترِي َل ِ 37 ابتدائى -
ضمير 
  ك َمتصل 
 (فاعل)














.٢21  ث َبَّت ْ نَٰك ََأْن  47 ابتدائى -
(اسم  ِكْدتَّ 
 قد)







 َقد ْو 
 .821  َلَقْد ِكْدتَّ ت َرَْكُن إِلَْيِهْم َشْيئاا قَِلْيلاا  47 انكاري




























































   َيْسَتِفزُّْوَنَك ِمَن اْلأَْرض ِل ََوِإْن َكاُدْوا  67 طلبي
  .131
 واو (فاعل)





  .231  ِمن ْ َها ُيْخرُِجْوك َل ِ 67 ابتدائى -
 واو (فاعل)





  .331  ِخلََٰفَك ِإلاَّ قَِلْيلاا  ي َْلَبث ُْون ََوِإذاا لاَّ  67 ابتدائى -
ضمير 
 نَامتصل 





  .331  ب ْ َلَك ِمْن رُُّسِلَناأَْرَسْلَنا ق َ َقد ْ 77 طلبي قد









































  .131  ِلُسنَِّتَنا َتحْوِْيلاا  تجَِد َُوَلا  77 ابتدائى -
(اسم  ق ُْراَٰن َ
 إن)














 .٢31 محَُّْمْوداا  َمَقاماا َربُّك َ ي َّب ْ َعَثك َ َأن ْ َعسَٰ ى 97 ابتدائى -
اْلَباِطَل (اسم 
 إن)





  .831 َزُهْوقاا  َكان َ اْلَباِطل َ ِإنَّ  18 طلبي إن
(فاعله 
 مستتر)





  .931 َون ُن َزُِّل ِمَن اْلُقْراَِٰن َما 28 ابتدائى -

































 إسمية (خبر) ِشَفاء   )المبتدأ( ُهو َ
فائدة 
 الخبر
 .131  ُهَو ِشَفاء  وََّرْحَْة  لِّْلُمْؤِمِنْين َ 28 ابتدائى -
 إسمية (خبر) ي َّْعَمل ُ )المبتدأ( ُكل  
فائدة 
 الخبر
  .131  َعلَٰى َشاِكَلِتهي َّْعَمُل ُكل   48 ابتدائى -
ف ََربُُّكْم 
 )المبتدأ(
 إسمية اَْعَلُم (خبر)
فائدة 
 الخبر
 .231 أَْعَلُم  ف ََربُُّكم ْ 48 ابتدائى -
 إسمية (خبر)  أَْهدَٰ ى )المبتدأ( ُهو َ
فائدة 
 الخبر
 .331 َسِبْيلاا  أَْهدَٰ ى ُهو َ 48 ابتدائى -
ٱلرُّوُح 
 )المبتدأ(
 إسمية (خبر) ر ِأَم ْ ِمن ْ
ة فائد
 الخبر




(اسم ۥ َفْضَله ُ
 إن)






  .131 َكِبيراا  َعَلْيك َ َكان َ ۥَفْضَله ُ نَّ إ ِ 78 طلبي إن









































 88 طلبي لَِّئن ِ
 َأن  ۚ ٱْجَتَمَعِت ٱْلإِ نُس َوٱلجِْنُّ َعَلىَٰ  لَِّئن ِ












 َقد ْو 
 98 انكاري
َذا ٱْلُقْرَءاِن ِمن ُكلِّ َصرَّف ْ َنا لِلنَّاِس ِفى هََٰ  َلَقد ْو َ









 09 ابتدائى -
 ِمن َ لََنا ت َْفُجر َ َحتىََّٰ  َلك َ ن ُّْؤِمن َ َلن قَاُلواو َ
 يَنُبوعاا  ٱْلأَْرض ِ
  .831
(اسمها  َجنَّة  
 مؤخر)




 .931  ُكوَن َلَك َجنَّة  مِّن نَِّ يل  َوِعَنب  َأْو ت َ 19 ابتدائى -
ضمير 
 ه ُمتصل 
 (اسم إن)






  .111 َبِصيراا  َخِبيراا ۦِبِعَباِده ِ َكان َ ۥِإنَّه ُ 69 طلبي إن

































فائدة  إسمية (خبر) ٱْلُمْهَتد ِ )المبتدأ( ف َُهو َ
 الخبر






  .211 ۦُدونِه ِ ِمن آء ََلهُْم َأْولِي َ تجَِد َ ف ََلن ُيْضِلل ْ َوَمن 89 ابتدائى -
مَّْأَوى َٰ ُهْم 
 )المبتدأ(
فائدة  إسمية َجَهنَُّم (خبر)
 الخبر
 .311 َجَهنَُّم  مَّْأَوى َٰ ُهم ْ 79 ابتدائى -
 ذََٰ ِلك َ
 )المبتدأ(



















ا َلَمب ْ ُعوثُوَن أَِءَذا ُكنَّ  آَوقَاُلو 89 ابتدائى -
ا ِعظََٰماا َورُفََٰتاا أَِءنَّ









 99 طلبي إن
َوٱْلأَْرَض  ٱلسَّمََٰ وََٰ ت ِ َخَلق َ ٱلَِّذى ٱللَّه َ َأنَّ 
 ِمث َْلُهْم  َيخُْلق َ َأن  ۚ قَاِدر  َعَلىَٰ 
  .٢11











































 َقد ْو 
  .811 ب َي ِّنََٰت    ۚ َءات َي ْ َنا ُموَسىَٰ ِتْسَع َءايََٰت   َلَقد ْو َ 101 انكاري
فاعله 
 مستتر







 َقد ْو 
 201 انكاري
 َربُّ  ِإلاَّ  ُؤَلآء ِ ۚ هََٰ  أَنَزل َ آَعِلْمَت م َ َقد ْقَاَل ل َ










 .151 َمْثُبوراا  يََِٰفْرَعْون ُ ظُنُّك ََلأ َ َوِإنِِّّ  201 انكاري
ٱلَِّذيَن (اسم 
 إن)




 701 طلبي إن
 ي ُت ْ َلىَٰ  ِإَذا ۦ ِعْلَم ِمن ق َْبِله ِٱل ْ أُوُتوا ٱلَِّذين َ نَّ إ ِ
  ِلْلأَْذقَاِن ُسجَّدا ا يخَِرُّون َ َعَلْيِهم ْ
  .151





ا َرب ِّن َ َوْعد ُ َكان َ ِإن آُسْبحََٰ َن َرب ِّن َ ي َُقوُلون َو َ 801 ابتدائى -








 .351 ٱلحُْْسَنىَٰ  آء ُف ََلُه ٱْلأَسم َْ َتْدُعوا مَّا أَيًّا 011 ابتدائى -




































 ِهَِّلل)برخ( ةيسمإ  ةدئاف
برلخا 
- ىئادتبا 111  ِه
َِّلل ُدْمَْلحٱ  ُهَّل نُكَي َْلمو ا ادَلَو ْذِخَّت َي َْلم ىِذَّلٱۥ 
  كِيرَش  ِفى  ِكْلُمْلٱ 
153.  

































 . أغراض الكلام الخبري في سورة الإسراء2
أغراض الكلام الخبري نوعان هي فائدة الخبر و لازم الفائدة، وفيما يلي بيان 
 هذين الغرضين: 
ْسِجِد اْلأَْقَصى )1
َ
الَِّذْي  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبِعَبِدِه لَْيلاا مَِّن اْلَمْسِجِد الحَْرَاِم ِإَلى ْالم
 )1(إِنَُّه ُهَو السَِّمْيُع اْلَبِصي ْر ُ لَُه لُِنرِيَُه ِمْن آيَاتَِنابَارَْكَنا َحو ْ
ُسْبَحاَن في هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أولا : 
هي من الَِّذي َأْسَرى ِبِعَبِدِه لَْيلاا مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى ْالَمْسِجِد اْلأَْقَصى 
بري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن نوع الكلام الخ
من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
عن القصة بني إسرائيل في حالي الصلاح أى أن الله أخبر تضمنته الجملة، 
شردهم في والفساد، بإعزازهم حال الاستقامة وإمدادهم بالأموال والبنين، وت
الأرض مرتين بسبب عصيانهم وإفسادهم، وتخريب مسجدهم، وتخريب 
. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل مسجدهم
 من تلك الاية هو " َأْسَرى " والفاعله ضمير مستتر. 
من نوع الكلام الخبري  هي الَِّذْي بَارَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن آيَاتَِناوالثانية :  
الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. 
والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، 
ببركات الدين والدنيا، لأنه مهبط الوحي، ومبتعد الأنبياء من أى أن الله أخبر 
وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل  .لدن موسى عليه السلام
 والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " بَاَرْك " والفاعل "نا". 
هي من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود  ِإنَُّه ُهَو السَِّمْيُع اْلَبِصي ْ ُر،والثالثة :
في الحكم. اداة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ وضمير منفصل" ، لأنه المخاطب منكر 
أى  والغرض فيها لازم الفائدة، والسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم،

































لأقوال اللنبي بأفعاله، فيكرمه ويقربه على حسب ذلك، وعرج إلى أن الله أخبر 
. وهو يتكون من الجملة الإسمية السماء ورأى عجائب الملكوت وناجى ربه تعالى
والمبتدأ من تلك الاية هو " ُهَو " والخبر " السَِّمْيُع لانه مركب من المبتدأ والخبر، 
 ".  
ى لَِبِنيْ ِإْسرَائِْيَل  َوآت َي ْ َنا ُمْوَسى اْلِكَتاب َ )8
 )2(ت َتَِّخُذْوا ِمْن ُدْوني وَِكْيلاا َألاَّ َوَجَعْلَناُه ُهد 
َوآت َي ْ َنا في هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد،  ى اْلِكَتاب َُمْوس َ
لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها لازم الفائدة، والسبب إفادة 
أى أخبر أنزل الله تعالى التوراة على عبده المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم، 
ركب من الفعل والفاعل، والفعل وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه م .موسى
 من تلك الاية هو " آَتيْ " والفاعل "نا".
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى  َوَجَعْلَناُه ُهٍدى لَِبِنْي ِإْسَرائِْيل َوالثانية : 
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها 
أى أن الله اطب الحكم الذي تضمنته الجملة، فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخ
. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه أخبر الكتاب جعله هاديا لبني إسرائيل
 مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " ََجَعْل " والفاعل "نا". 
الابتدائى لخلوها هي من نوع الكلام الخبري  ت َتَِّخُذْوا ِمْن ُدْوِني وَِكْيلاا والثالثة :  
من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة 
أى أن الله أخبر الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، 
. وهو يتكون من الجملة وامرهم بإلا يتخذوا من دون الله وليا ولانصيرا ولا معبودا
عل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " ت َتَِّخُذ " الفعلية لانه مركب من الف
 والفاعل "واو جمع".
 )3( ِإنَُّه َكاَن َعْبدا ا َشُكْوراا ُذرِّيََّة َمْن َحَْْلَنا َمَع ن ُْوح   )3

































ُذرِّيََّة َمْن في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي الأول  .1
م الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، هي من نوع الكلا َحَمْلَنا َمَع ن ُْوح ٍ
لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
ويهيب الله تعالى بذرية من  أى أخبر المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، 
. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل كانوا مع نوح في السفينة
 لفاعل، والفعل من تلك الاية هو " ََحََْل " والفاعل "نا".وا
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة  ِإنَُّه َكاَن َعْبدا ا َشُكْورااوالثانية 
التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها لازم 
الذي  أى أن الله أخبر  بالحكم، الفائدة، والسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم
. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم كان عبدا كثير الشكران له
ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو " ُه " والخبر ِإنَّ " َكاَن َعْبدا ا َشُكْوراا 
 ". 
َولَت َْعُلنَّ ُعُلوًّا   لَت ُْفِسُدنَّ فيْ اْلأَْرِض َمرَّت َْين ِ َوَقَضي ْ َنا ِإَلى َبِنيْ ِإْسرَائِْيَل فيْ اْلِكَتاب ِ )4
 )4(َكِبي ْراا
َوَقَضي ْ نَا في هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا  
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من  ِإَلى بَِنْي ِإْسَرائِْيَل ِفْي اْلِكَتاب ِ
لمخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، أداة التوكيد، لأن ا
يخبر الله تعالى انه أى أخبر فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، 
. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب قضى على بني إسرائيل في الكتاب
 ل "نا".من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " ََقَضْي " والفاع
هي من نوع الكلام الخبري الإنكاري  ِفْي اْلأَْرِض َمرَّت َْين ِ نَّ ت ُْفِسد ُل َوالثانية : 
لوجود اداة التوكيدين فيها وهي " َلام توكيد ونون توكيد" ، لأن المخاطب منكر 
في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، بالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 

































بأنهم سيفسدون في الأرض مرتين وستكون لهم لله أخبر أى أن اتضمنته الجملة، 
. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من قوة وسيطرة وغلب في الأرض
 الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " ت ُْفِسُد " والفاعل "واو مخذوف".
الإنكاري لوجود اداة هي من نوع الكلام الخبري  َولَت َْعُلنَّ ُعُلوًّا َكِبي ْ رااوالثالثة : 
التوكيدين فيها وهي " َلام توكيْد ونون توكيد" ، لأن المخاطب منكر في الحكم. 
والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، 
يسلط الله عليهم من عباده المؤمنون من يقهرهم ويعاقبهم عقابا أى أخبر 
ملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل . وهو يتكون من الجشديدا
 من تلك الاية هو " َتْعُلن" والفاعل "واو مخذوف".
َفَجاُسْوا ِخَلاَل  ب ََعث َْنا َعَلْيُكْم ِعَباداا لََنآ أُْوليْ بَْأس  َشِدْيد  أُْوَلاُهمَا  َجآَء َوْعد ُفَِإَذا  )5
 )5وََكاَن َوْعدا ا َمْفُعْولاا ( الدِّ يَار ِ
 َجآَء َوْعد ُه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا في هذ
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب 
خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
وقت العقاب على فإذا جاء أى أن الله أخبر  الحكم الذي تضمنته الجملة،
. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، إفادهم في الأرض
 والفعل من تلك الاية هو "َجآَء " والفاعل "َوْعُد".
هي من نوع الكلام الخبري  ب ََعث َْنا َعَلْيُكْم ِعَباداا لََنآ ُأْوِلْي بَْأٍس َشِدْيد ٍوالثانية : 
اة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. الابتدائى لخلوها من أد
 والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة،
. سلط الله عليهم عبادا مؤمنين من خلفه ذوي بطش شديد في الحروبأى أخبر 
وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك 
 لاية هو " َبَعْث" والفاعل "نا".ا

































هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من  َفَجاُسْوا ِخَلاَل الدِّ يَار ِوالثالثة : 
أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
دوا وتردأى أن الله أخبر  فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة،
. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه خلال بيوتهم وماكنهم لا يخشون أحدا
مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " َجاُس " والفاعل "واو 
 جمع".
 )6(نَِفي ْراا َوَجَعْلَناُكْم َأْكث َر َ َوأَْمَدْدنَاُكْم بَِأْمَوال  َوبَِنْين َ ُثمَّ َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهم ْ )6
ثُمَّ َرَدْدنَا في هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهما الأول 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم 
لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
إذا ذاق بنو إسرائيل أى أن الله أخبر ب الحكم الذي تضمنته الجملة، المخاط
. وهو يتكون من الجملة الفعلية وبلات القهر والذل والغلب رجعوا إلى أنفسهم
 لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " َرَدْد " والفاعل "نا".
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها  ْين ََوَأْمَدْدنَاُكْم بَِأْمَواٍل َوبَن ِوالثانية 
من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة 
أى أن الله أخبر الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، 
. وهو وفي ذلك الجن يكونون قد كثرت أموالهم وتزايد عددهم ويكون أعداؤهم
ن من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية يتكو 
 هو " اَْمَدْد" والفاعل "نا".
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من  َوَجَعْلَناُكْم َأْكث ََر نَِفي ْ رااوالثالثة : 
، أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر
العباد أى أن الله أخبر فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، 
. وهو يتكون من الجملة المؤمنون قدابتعدوا عن دينهم ومنه  شريعتهم فيعاقبهم

































الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " َجَعَل" 
 والفاعل "نا".
لَِيُسْوُؤْوا ْم ِلأَن ُْفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُتمْ ف ََلَها فَِإَذا َجآَء َوْعُد اْلآِخَرِة ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنت ُ )7
 )7(َولِيَُتب ُِّرْوا َما َعَلْوا ت َْتِبي ْراا َكَما َدَخُلْوُه َأوََّل َمرَّة   َولَِيْدُخُلْوا اْلَمْسِجد َ ُوُجْوَهُكم ْ
لَِيُسْوُؤْوا ، وهي أو لا : في هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من  ُوُجْوَهُكْم َولَِيْدُخُلْوا اْلَمْسِجد َ
أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة 
لية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " َيُسْوُؤ" الفع
 والفاعل "واو جمع".
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من   َكَما َدَخُلْوُه َأوََّل َمرَّة ٍوالثانية : 
أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
ادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، أي أن الله اخبر يدخلون فالسبب إف
بني اسرائيل هذه المرة المسجد الأقصى. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب 
 من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " َدَخُل" والفاعل "واو".
من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها  هي َولِيَُتب ُِّرْوا َما َعَلْوا ت َْتِبي ْ رااوالثالثة : 
من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. وهو يتكون من الجملة 
الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " ي َُتب ُِّر " 
والفاعل "واو جمع". والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم 
 ي تضمنته الجملة. الذ
 )8(َوَجَعْلَنا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِْيَن َحِصي ْرااُعْدنَا  َوِإْن ُعْدتم ُْ َعَسى َربُُّكْم َأْن ي َْرَحَُْكم ْ )2
َعَسى رَبُُّكْم في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
لخلوها من أداة التوكيد، لأن هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى  َأْن ي َْرَحَمُكم ْ

































المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، أي أن الله اخبر لبني إسرائيل: إنه قد 
يرحْهم ويصرف عنهم عدوهم. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من 
 تلك الاية هو " َيْرَحَم " والفاعل "ضمير مستتر". الفعل والفاعل، والفعل من
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى  َوَجَعْلَنا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِْيَن َحِصي ْ رااوالثانية : 
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها 
تضمنته الجملة. وهو يتكون فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " 
 َجَعَل" والفاعل "نا".
 الَِّذْيَن ي َْعَمُلْوَن الصَّاِلحَات ِ َوي َُبشُِّر اْلُمْؤِمِنْين َ ِهَي أَق َْوم ُلِلَِّتيْ  ِإنَّ َهَذا اْلُقْرَآَن ي َْهِدي ْ )9
 )9(ْجراا َكِبي ْرااَأنَّ َلهُْم أ َ
ِإنَّ َهَذا في هذه الآية خمس جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة التوكيد فيها وهي  اْلُقْرَآَن ي َْهِدي ْ
"ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، بالسبب إفادة 
لحكم الذي تضمنته الجملة، أي أن اخبر الله ان القرأن يهدي لأقوم المخاطب ا
الطرق وأوضح السبل. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ 
 والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو " َهَذا " والخبر ِإنَّ " اْلُقْرَآَن ي َْهِدْي ".
ع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، هي من نو  ِهَي َأق ْ َوم ُوالثانية :
لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، أي أن الله أخبر أسد الطرق وهي ملة 
والخبر، الإسلام والتوحيد. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ 
 والمبتدأ من تلك الاية هو " ِهَي " والخبر " أَق َْوُم".

































هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة  َوي َُبشُِّر اْلُمْؤِمِنْين َوالثالثة : 
التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
الجملة. وهو يتكون من الجملة فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته 
الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " ي َُبشُِّر " 
 والفاعل "ضمير مستتر".
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى  الَِّذْيَن ي َْعَمُلْوَن الصَّاِلَحات ِوالرابعة : 
الحكم. والغرض فيها لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من 
فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون 
من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " 
 ي َْعَمُل " والفاعل "واو".
بي لوجود اداة هي من نوع الكلام الخبري الطل َأنَّ َلُهْم َأْجراا َكِبي ْ رااوالخامسة : 
التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة 
الخبر، بالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من 
الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو 
 م ِإنَّ "َلهُْم"."َأْجراا" والخبر مقد
 )01(أَْعَتْدنَا َلهُْم َعَذاباا أَلِْيماا َوَأنَّ الَِّذْيَن َلا ي ُْؤِمن ُْوَن بِاْلآِخَرة ِ  )01
َوَأنَّ الَِّذْيَن في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
اداة التوكيد فيها  هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود َلَ ي ُْؤِمن ُْوَن بِاْلآِخَرة ِ
وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، بالسبب 
إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، أي اخبر ينذر الله تعالى الذين لا 
يصدقون بالمعاد في الأخرة. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم 
، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو " الَِّذْيَن " والخبر ِإنَّ "َلا ي ُْؤِمن ُْوَن  ِإنَّ والخبر ِإنَّ 
 بِاْلآِخَرِة ".

































هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها  َأْعَتْدنَا َلُهْم َعَذاباا أَلِْيمااوالثانية : 
من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة 
، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، أي اخبر أن الله الخبر
اعد لهم عذابا اليما في الأخرة جزاء لهم على كفرهم. وهو يتكون من الجملة 
الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " أَْعَتْد " 
 والفاعل "نا".
 )11( وََكاَن اْلإِ ْنَساُن َعُجْولاا بِالخَْ ْيرِ  َعاَءه َُوَيدُْع اْلإِ ْنَساُن بِالشَّرِّ د ُ  )11
َوَيدُْع في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة اْلإِ ْنَساُن بِالشَّرِّ ُدَعاَءُه 
رض فيها فائدة الخبر، التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغ
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، أي أن الله أخبر عن 
عجلة الإنسان ودعائه على نفسه وأهله في بغض الأحيان بالشر حين الغضب . 
وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك 
 ْلإِ ْنَساُن".الاية هو " َيدُْع " والفاعل " ا
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من  وََكاَن اْلإِ ْنَساُن َعُجْولَا والثانية :
أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، أي أن الله اخبر الذين 
ذلك هو قلفه وعجلته وقلة صبره. وهو يتكون من الجملة  يحمل الإنسان على
الإسمية لانه مركب من اسم َكاَن والخبر َكاَن ، و اسم َكاَن من تلك الاية هو " 
 اْلإِ ْنَساُن " والخبر َكاَن " َعُجْولاا ".
لَِّتْبت َُغْوا  آيََة الن ََّهاِر ُمْبِصَرةا َوَجَعْلَنآ  َفَمَحْونَآ آيََة اْلَلْيل ِ َوَجَعْلَنا اْلَلْيَل َوالن ََّهاَر آي َت َْين ِ  )81
 )21(َفصَّْلَناُه ت َْفِصْيلاا وَُكلَّ َشْيء   َولِت َْعَلُمْوا َعَدَد السِِّنْينَ َوالحَِْساب َ َفْضلاا مِّْن َربُِّكم ْ

































َوَجَعْلَنا في هذه الآية سادس جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة ت َْيِن اْلَلْيَل َوالن ََّهاَر آي َ
التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة 
َل" الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " َجع َ
 والفاعل "نا".
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة  َفَمَحْونَآ آيََة اْلَلْيل ِوالثانية : 
التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة 
ب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " ََمحَْو " الفعلية لانه مرك
 والفاعل "نا".
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها  َوَجَعْلَنآ آيََة الن ََّهاِر ُمْبِصَرةا والثالثة : 
من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة 
الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من  الخبر، فالسبب إفادة المخاطب
الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " َجَعَل 
 " والفاعل "نا".
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها  لَِّتْبت َُغْوا َفْضلاا مِّْن رَبُِّكم ْوالرابعة :
لذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي ا
الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من 
الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " ت َْبَتُغ" 
 والفاعل "واو جمع".
ي من نوع الكلام الخبري ه َولِت َْعَلُمْوا َعَدَد السِّ ِنْيَن َواْلِحَساب َوالخامسة :
الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. 

































والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. 
وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك 
 والفاعل "نا".الاية هو " َتْعَلُمْوا" 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى  َفصَّْلَناُه ت َْفِصْيلاا والآخر في هذه الأيات 
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها 
فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون 
مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " من الجملة الفعلية لانه 
 صََّل " والفاعل "نا".
 )31ِكَتاباا ي َْلَقاُه َمْنُشْوراا(َوُنْرُِج لاُه ي َْوَم اْلِقَياَمِة  فيْ ُعُنِقِه  أَْلَزْمَناُه طَآئِرَه ُوَُكلَّ ِإْنَسان    )31
أَْلَزْمَناُه طَآئَِرُه لا في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو  
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب 
خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من 
 تلك الاية هو " َأْلَزْمَن" والفاعل "نا".الفعل والفاعل، والفعل من 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من  َوُنْخِرُج لاُه ي َْوَم اْلِقَياَمة ِ والثانية :
أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
تكون من الجملة فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو ي
الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو " ُْنرُِج " 
 والفاعل "نحن".
 )41(َكَفى بِن َْفِسَك اْلي َْوَم َعَلْيَك َحِسْيباااِق ْرَْأ ِكَتاَبَك   )41
هي من نوع الكلام  َكَفى بِن َْفِسَك اْلي َْوَم َعَلْيَك َحِسْيبااالآية التي تحت الخط 
بري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. الخ
والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. 

































وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك 
 الاية هو " َكَفْى" والفاعل "ِن َْفِسَك".
َوَلا َتزُِر َوازِرَة  ِوْزَر  َوَمْن َضلَّ فَِإنَّّ َا َيِضلُّ َعَلي ْ َها فَِإنَّّ َا ي َْهَتِدْي لِن َْفِسه ِ ِن اْهَتَدىم َ )51
 )51(َحتىَّ ن َب ْ َعَث َرُسْولاا َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ ِبْينَ  ُأْخَرى
َتِدْي فَِإنََّما ي َه ْفي هذه الآية اربع جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ،  لِن َْفِسه ِ
لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، بالسبب إفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه 
والفاعل “ ي َْهَتِدي ْ“لك الاية هو مركب من الفعل والفاعل، والفعل من ت
 ”.ضمير مستتر“
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود  َوَمْن َضلَّ فَِإنََّما َيِضلُّ َعَلي ْ َهاوالثانية :
اداة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها 
منته الجملة. وهو يتكون فائدة الخبر، بالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تض
من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.ضمير مستتر“والفاعل “ َيِضلُّ “َ
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها   َوَلَ َتزُِر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرىوالثالثة : 
من الحكم. والغرض فيها فائدة  من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن
الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من 
“ َتزُِر “الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.وازَِرة  “َوالفاعل 
بتدائى لخلوها من هي من نوع الكلام الخبري الا َحتَّى ن َب ْ َعَث َرُسْولَا والرابعة : 
أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة 

































“ ن َب َْعَث “الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.نحن“والفاعل 
َفَدَمْرنَاَها  َفَحقَّ َعَلي ْ َها اْلَقْول ُ ف ََفَسُقْوا ِفي ْ َها أََمْرنَا ُمت ْ َرِفي ْ َها نَا َأْن ن ُْهِلَك ق َْريَةا َوِإَذآ أََرد ْ )61
 )61(َتْدِمي ْراا
 َأَمْرنَا ُمت ْ َرِفي ْ َهافي هذه الآية اربع جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها 
الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، 
 ”.نا“والفاعل “ أََمْر “والفعل من تلك الاية هو 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة  ف ََفَسُقْوا ِفي ْ َهاوالثانية : 
التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة 
“ َفَسُقْوا “الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.واو جمع“الفاعل و 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة  َفَحقَّ َعَلي ْ َها اْلَقْول ُوالثالثة : 
التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة 
والفاعل “ َحقَّ “َب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو الفعلية لانه مرك
 ”.ضمير مستتر تقدره هو“
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة التوكيد  َفَدَمْرنَاَها َتْدِمي ْ رااوالرابعة : 
فيها وهي "مصدر" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة  فالسبب إفادة

































“ َدَمْر “ الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.نا“والفاعل 
 )71(وََكَفى ِبَربَِّك ِبُذن ُْوِب ِعَباِدِه َخِبي ْراا َبِصي ْرااَكْم أَْهَلْكَنا ِمَن اْلُقُرْوِن ِمْن ب َْعِد ن ُْوح  َو )71
وََكَفى ِبَربَِّك ِبُذن ُْوِب في هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد،  ِعَباِدِه َخِبي ْ راا َبِصي ْ راا
لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب  المخاطب الحكم الذي
 ”.ربِّ “َوالفاعل “ كَفى “َمن الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
ُثمَّ َجَعْلَنا لَُه َجَهنََّم َيْصَلاَها َعجَّ ْلَنا لَُه ِفي ْ َها َما َنَشآُء ِلَمْن نُّرِْيُد  َكاَن يُرِْيُد اْلَعاِجَلة ََمْن   )21
 )81(ماا َمْدُحْورااَمْذُمو ْ
َكاَن يُرِْيُد في هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن  اْلَعاِجَلة َ
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب  المخاطب الحكم الذي
من اسم َكاَن والخبر َكاَن ، و اسم َكاَن من تلك الاية هو " اسمها مخذوف " والخبر  
 َكاَن " يُرِْيُد اْلَعاِجَلَة ".
لام الخبري هي من نوع الك ثُمَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصَلاَها َمْذُمْوماا َمْدُحْورااوالثانية : 
والغرض  الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم.
فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو 
يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.نا“والفاعل “ َجَعل ْ“
 )91(َفُأْولَِئَك َكاَن َسْعي ُُهْم َمْشُكْوراا َوُهَو ُمْؤِمن   َوَسَعى َلهَا َسْعي ََهاْن أَرَاَد اْلآِخَرَة َوم َ )91

































َوَسَعى َلَها في هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن  َسْعي ََها
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب 
ضمير مستتر “اعل والف“ َسَعى “من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.تقدره هو
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد،  َوُهَو ُمْؤِمن ٌوالثالثة : 
والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة  لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم.
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب 
 ن المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو " ُهَو " والخبر " ُمْؤِمن  ".  م
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى  فَُأْولَِئَك َكاَن َسْعي ُُهْم َمْشُكْورااوالرابعة :
والغرض فيها  لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم.
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو " َفُأْولَِئَك " 
 والخبر " َكاَن َسْعي ُُهْم َمْشُكْوراا ".
 )02(َك َمحْظُْورااَوَما َكاَن َعطَآُء َربُّ َهُؤَلآِء َوَهُؤَلآِء ِمْن َعطَآِء َربَِّك  ُكلاًّ نُِّدُّ  )08
هي  ُكلاًّ نُِمدُّ في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي 
الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
ة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، تضمنته الجمل
 ”.نحن“والفاعل “ نُِّدُّ “والفعل من تلك الاية هو 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها  َوَما َكاَن َعطَآُء رَبَُّك َمْحظُْورااوالثانية :
فيها فائدة الخبر، والغرض  من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم.

































فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة 
الإسمية لانه مركب من اسم َكاَن والخبر َكاَن ، و اسم َكاَن من تلك الاية هو " 
 َعطَآُء " والخبر َكاَن " رَبَُّك َمحْظُْوراا ".
 )12َدَرَجات  َوَأْكب َُر ت َْفِضْيلاا ( َوَلْلِْخَرُة َأْكب َر ُض  َعَلى ب َع ْ َفضَّْلَنا ب َْعَضُهم ْاُْنظُْر َكْيَف  )18
َفضَّْلَنا في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن  ب َْعَضُهم ْ
الخبر، فالسبب إفادة المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب 
 ”.نا“والفاعل “ َفضَّْل “من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة التوكيد فيها  َوَلْلِْخَرُة َأْكب َر ُوالثانية :
وكيد" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، وهي "لام ت
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة 
الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو " َْلآِخرَُة" والخبر " 
 َأْكب َُر ".
 )22(ف َت َْقُعَد َمْذُمْوماا َمخُْذْولاا  ا آَخر ََتجَْعْل َمَع اِلله ِإَلها لاَّ  )88
َتْجَعْل َمَع في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن  اِلله ِإَلهاا آَخر َ
، فالسبب إفادة المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه 
ضمير “والفاعل “ ْتجَعْل “مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.مستتر تقدره هو
ا من هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوه ف َت َْقُعَد َمْذُمْوماا َمْخُذْولَا والثانية : 
أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 

































فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة 
“ ت َْقُعَد “الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.ضمير مستتر تقدره هو“والفاعل 
 ِإمَّا ي َب ْ ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكب ََر َأَحُدُهمَآ بَُّك َألاَّ ت َْعُبُدْوا ِإلاَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانااَوَقَضى ر َ )38
 )32َأْو ِكَلاُهمَا َفَلا ت َُقْل لهَّ َُما ُأفٍّ َوَلا ت َن ْ َهْرُهمَا َوُقْل َلهَُما ق َْولاا َكرْيماا(
َوَقَضى رَبَُّك ض الكلام الخبري، وهي أو لا في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغرا
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى َألََّ ت َْعُبُدْوا ِإلََّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناا 
والغرض فيها   لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم.
تضمنته الجملة. وهو يتكون من  فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي
“ َقَضى “الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.َربُّ “والفاعل 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي  ِإمَّا ي َب ْ ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكب ََر َأَحُدُهَمآوالثانية : 
نه المخاطب متردد في الحكم. لوجود اداة التوكيد فيها وهي "نون توكيد" ، لأ
والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. 
وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك 
 ”.َأَحُدُهمَآ“والفاعل “ ي َب ْ ُلَغنَّ “الاية هو 
 )42(َكَما َرب ََّيانيْ َصِغي ْرااالرَّْحَِْة َوُقْل َربِّ اْرَحُْْهَما   َواْخِفْض َلهَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمن َ )48
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى  َكَما رَب ََّياِنْي َصِغي ْ راا الأية التي تحت الخط
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها 
ب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاط
“ َرب ََّيانيْ “الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.ني“والفاعل 
ْين َ َربُُّكْم أَْعَلُم بمَا فيْ ن ُُفْوِسُكم ْ )58
 )52(فَِإنَُّه َكاَن ِلْلأَوَّاِبْينَ َغُفْوراا ِإْن َتُكْون ُْوا َصاِلحِ

































رَبُُّكْم َأْعَلُم في هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري ، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد،  ِبَما ِفْي ن ُُفْوِسُكم ْ
لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
ته الجملة وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب المخاطب الحكم الذي تضمن
 من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو " رَبُُّكْم " والخبر "أَْعَلم".
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة  فَِإنَُّه َكاَن ِلْلَْوَّابِْيَن َغُفْورااوالثانية: 
طب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخا
الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من 
الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو " 
 ُه " والخبر ِإنَّ " َكاَن ِلْلأَوَّاِبْينَ َغُفْوراا".
 )72(وََكاَن الشَّْيطَاُن لَِربِِّه َكُفْوراا رِْيَن َكان ُْوا ِإْخَواَن الشََّياِطْين ِِإنَّ اْلُمَبذِّ  )68
ِإنَّ اْلُمَبذِّرِْيَن  في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
فيها هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة التوكيد  َكان ُْوا ِإْخَواَن الشََّياِطْين ِ
وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب 
إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه 
مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو " اْلُمَبذِّ رِْيَن " والخبر 
 َن ".ِإنَّ "ِاْخَوا
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها  وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلَربِِّه َكُفْورااوالثانية: 
من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة 
ب من اسم َكاَن والخبر َكاَن ، و اسم َكاَن من تلك الاية هو " الإسمية لانه مرك
 الشَّْيطَاُن " والخبر َكاَن "َكُفْوراا ".
 )82ف َُقْل لهَُم ْق َْولاا َمْيُسْوراا( َوِإمَّا ت ُْعِرَضنَّ َعن ْ ُهُم اْبِتَغآَء َرْحَْة  ِمْن َربَِّك ت َْرُجْوَها )78

































هي من  َعن ْ ُهُم اْبِتَغآَء رَْحَمٍة ِمْن رَبَِّك ت َْرُجْوَهاَوِإمَّا ت ُْعِرَضنَّ الأية التي تحت الخط 
نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة التوكيد فيها وهي "نون توكيد" ، لأنه 
المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
لانه مركب من الفعل الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية 
ضمير مستتر تقدره “والفاعل “ ت ُْعِرَض “والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.هو
 )03(ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبي ْراا َبِصي ْراا ِإنَّ َربََّك ي َْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشآُء َوي َْقِدر ُ )28
ِإنَّ رَبََّك أو لا  في هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة    ي َْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشآُء َوي َْقِدر ُ
التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة 
الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من 
ة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو الجمل
 "َربََّك" والخبر ِإنَّ " ي َْبُسُط ".
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود  ِإنُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبي ْ راا َبِصي ْ رااوالثانية: 
في الحكم. والغرض فيها لازم اداة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد 
الفائدة، والسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم. وهو يتكون من الجملة 
الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو "ُه" 
 والخبر ِإنَّ "َخِبي ْراا".
ِإنَّ ق َت ْ َلُهْم َكاَن ِخْطئاا   َنحُْن ن َْرزُق ُُهْم َوإِيَّاُكم ْ َوَلا ت َْقت ُُلْوا َأْوَلادَُكْم َخْشَيَة ِإْمَلاق   )98
 )13(َكِبي ْراا
َنْحُن ن َْرزُق ُُهْم في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن  َوِإيَّاُكم ْ
الحكم.  والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة  المخاطب خالي الذهن من

































المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب 
 من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو " َنحُْن " والخبر " ن َْرزُق ُُهْم ".
نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة هي من  ِإنَّ ق َت ْ َلُهْم َكاَن ِخْطئاا َكِبي ْ رااوالثانية: 
التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها لازم 
الفائدة، والسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم. وهو يتكون من الجملة 
" ق َت ْ َلُهْم"  الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو
 والخبر ِإنَّ " َكاَن ِخْطئاا  َكِبي ْراا".
 )23(ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشةا َوَسآَء َسِبْيلاا َوَلا ت َْقَرب ُْوا الزَِّنِّ  )03
هي من نوع الكلام الخبري  ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشةا َوَسآَء َسِبْيلاا الأية التي تحت الخط 
" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. الطلبي لوجود اداة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ 
والغرض فيها لازم الفائدة، والسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم. وهو 
يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك 
 الاية هو " ُه" والخبر ِإنَّ " َكاَن فَاِحَشةا َوَسآَء َسِبْيلاا ".
ف ََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَاناا َوَلا ت َْقت ُُلوا الن َّْفَس الَِّتيْ َحرَّم َاُلله ِإلاَّ بِالحَْقِّ َوَمْن قُِتَل َمْظُلْوماا  )13
 ) 33(ِإنَُّه َكاَن َمْنُصْورااَفَلا ُيْسِرف فيْ اْلَقْتِل 
ف ََقْد َجَعْلَنا  في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري ، وهي أو لا
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة التوكيد فيها وهي "َقْد"  ِلَولِيِّه ُسْلطَاناا
، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب 
 ”.نا“والفاعل “ َجَعْل “والفاعل، والفعل من تلك الاية هو من الفعل 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة التوكيد  ِإنَُّه َكاَن َمْنُصْورااوالثانية: 
فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
ملة. وهو يتكون من الجملة فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الج

































الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو " ُه" 
 والخبر ِإنَّ " َكاَن َمْنُصْوراا ".
ِإنَّ اْلَعْهَد  ِد َحتىَّ ي َب ْ ُلَغ َأُشدَّ ُه َوَأْوف ُْوا بِاْلَعه ْ ِهَي َأْحَسن َُوَلا ت َْقَرب ُْوا َماَل اْلَيِتْيِم ِإلاَّ بِالَِّتيْ  )83
 )43(َكاَن َمْسُؤْولاا 
 ِهَي َأْحَسن ُفي هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي 
كم الذي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الح
تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، 
 والمبتدأ من تلك الاية هو " ِهَي" والخبر " َأْحَسُن ".
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة  ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤْولَا والثانية: 
خاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه الم
الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من 
الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو " 
 اْلَعْهَد" والخبر ِإنَّ " َكاَن َمْسُؤْولاا ".
 )53(َذِلَك َخي ْر  َوَأْحَسُن تَْأِوْيلاا ِإَذا ِكْلُتْم َوزِن ُْوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقْيِم َوَأْوُفوا اْلَكْيَل  )33
هي من نوع الكلام الخبري َذِلَك َخي ْ ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوْيلاا الأية التي تحت الخط 
الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض 
فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو  فيها
يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو " 
 َذِلَك " والخبر " َخي ْر  ".
َكاَن َعْنُه   لُّ أُولَِئك َِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ك َُوَلا ت َْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلم   )43
 )63َمْسُؤْولاا (

































هي من نوع الكلام  ِإنَّ السَّْمَع َوْالَبَصَر َوْالُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَِئك َالأية التي تحت الخط 
الخبري الطلبي لوجود اداة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
الجملة. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم 
 ِإنَّ من تلك الاية هو "السَّْمَع" والخبر ِإنَّ " َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك ".
 )73َوَلْن ت َب ْ ُلَغ اْلجَِباَل طُْولاا ( اْلأَْرض َ إِنََّك َلْن َتخْرِق ََوَلا َتمِْش فيْ ْاَلأْرِض َمَرحاا  )53
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي  ِإنََّك َلْن َتْخِرَق اْلأَْرض َالأية التي تحت الخط 
لوجود اداة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها 
تضمنته الجملة. وهو يتكون من  فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي
الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو 
 "َك" والخبر ِإنَّ " َلْن َتخْرَِق اْلأَْرَض ".
 )83(ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد رَبَِّك َمْكُرْوها ا )63
هي من نوع الكلام  َسيُِّئُه ِعْنَد رَبَِّك َمْكُرْوهااُكلُّ َذِلَك َكاَن الأية التي تحت الخط 
الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. 
والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. 
والمبتدأ من تلك الاية  وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر،
 هو " ُكلُّ" والخبر " ِعْنَد ".
َوَلا َتجَْعْل َمَع اِلله ِإَلهاا آَخَر ف َت ُْلَقى فيْ َجَهنََّم  َذِلَك ممَّآ َأْوَحى إِلَْيَك رَبَُّك ِمَن الحِْْكَمة ِ )73
 )93َمُلْوماا َمْدُحْوراا(
هي من نوع  َك ِمَن اْلِحْكَمة َِذِلَك ِممَّآ َأْوَحى ِإلَْيَك رَبُّ الأية التي تحت الخط 
الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من 
الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته 

































الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من 
 ”.َربُّ “والفاعل “ َأْوَحى“ية هو تلك الا
 )04(ِإنَُّكْم لَت َُقْوُلْوَن ق َْولاا َعِظْيما اَواتخَََّذ ِمَن اْلَمَلِْئَكِة ِإنَاثاا  أََفَأْصَفاُكم َربُُّكْم بِاْلَبِنْين َ )23
َأفََأْصَفاُكم في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن  ن َرَبُُّكْم بِاْلَبِني ْ
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب 
 ”.َربُّ “والفاعل “ َاْصَفا“من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة ِإنَُّكْم لَت َُقْوُلْوَن ق َْولَا َعِظْيماا  والثانية:
التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة 
الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من 
ملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو الج
 "ُكْم " والخبر ِإنَّ "لَت َُقْوُلْوَن ".
 )14َوَما يَزِْيُدُهْم ِإلا َن ُُفْوراا( َوَلَقْد َصرَّف َْنا فيْ َهَذا اْلُقْرآِن لَِيذَّكَُّرْوا )93
هي من نوع الكلام  ْي َهَذا اْلُقْرآِن لَِيذَّكَُّرْواَوَلَقْد َصرَّف ْ َنا ف ِالأية التي تحت الخط 
الخبري الإنكاري لوجود اداة التوكيدين فيها وهي " َلام توكيد وَقْد" ، لأن 
المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
ركب من الفعل الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه م
 ”.نا“والفاعل “ َصرَّف ْ“والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 )24(ُقْل َلْو َكاَن َمَعُه آِلهَة  َكَما ي َُقْوُلْوَن ِإذاا لاَّ ب ْت َُغْوا ِإَلى ِذْي اْلَعْرِش َسِبْيلاا  )04
ا ِإَلى ِذْي اْلَعْرِش َلْو َكاَن َمَعُه آِلَهٌة َكَما ي َُقْوُلْوَن ِإذاا لََّ ب ْت َُغو ْالأية التي تحت الخط 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب  َسِبْيلاا 
خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم 

































الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم َكاَن 
 اَن ، و اسم َكاَن من تلك الاية هو " آِلهَة  " والخبر َكاَن " َمَعُه ".والخبر ك َ
 َوِإْن ِمْن َشْيء  ِإلاَّ ُيَسبُِّح ِبحَْمِده َِوَمْن ِفْيِهنَّ  ُتَسبُِّح َلُه السََّماَواِت السَّْبُع َواْلأَْرض ُ )14
 )44(ْورااِإنَُّه َكاَن َحِلْيماا َغف َُوَلِكْن لاَّ ت َْفَقُهْوَن َتْسِبْيَحُهْم 
ُتَسبُِّح لَُه في هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري ، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة  السََّماَواِت السَّْبُع َواْلأَْرض ُ
التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
اطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة فالسبب إفادة المخ
“ ُتَسبُِّح “الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.السََّماَوات ِ“والفاعل 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى  َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإلََّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِده ِوالثانية: 
وكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها لخلوها من أداة الت
فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من 
الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو " َشْيء  " 
 والخبر " ِبحَْمِدِه ".
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة  ماا َغُفْورااِإنَُّه َكاَن َحِلي ْوالثالثة: 
التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها لازم 
الفائدة، والسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم. وهو يتكون من الجملة 
ِإنَّ من تلك الاية هو " ُه" الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم 
 والخبر ِإنَّ " َكاَن َحِلْيما ا َغُفْوراا ".
ْم َوق ْراا )84
ْم َأِكنَّةا َأْن ي َْفَقُهْوُه َوفيْ آَذاِنهِ
َوِإَذا ذََكْرَت َربََّك في اْلُقْرآِن  َوَجَعْلَنا َعَلى ق ُُلْوِبهِ
 )64َوْحَدُه َولَّْوا َعَلى أَْدبَارِِهْم ن ُُفْوراا(

































هي َوَجَعْلَنا َعَلى ق ُُلْوِبِهْم َأِكنَّةا َأْن ي َْفَقُهْوُه َوِفْي آَذانِِهْم َوق ْراا لتي تحت الخط الأية ا
من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي 
الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
ملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، تضمنته الج
 ”.نا“والفاعل “ َجَعْل “ والفعل من تلك الاية هو 
ي َُقْوُل الظَّاِلُمْوَن ِإْن ِإْذ  َوِإْذ ُهْم َنَْوى َنحُْن أَْعَلُم بمَا َيْسَتِمُعْوَن ِبِه ِإْذ َيْسَتِمُعْوَن إِلَْيك َ )34
 )74(ُجلاا مَّْسُحْوراات َتَِّبُعْوَن ِإلاَّ ر َ
َنْحُن َأْعَلُم في هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها  ِبَما َيْسَتِمُعْوَن ِبِه ِإْذ َيْسَتِمُعْوَن ِإلَْيك َ
ا فائدة الخبر، من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيه
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة 
الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو "َنحُْن " والخبر " 
 أَْعَلُم ".
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة  َوِإْذ ُهْم َنْجَوىوالثانية: 
توكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، ال
، يتناجون في أمرك فيما فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من بينهم
 ".تلك الاية هو "َوِإْذ ُهْم " والخبر " أ َنَْوى 
هي من نوع الكلام الخبري  ي َُقْوُل الظَّاِلُمْوَن ِإْن ت َتَِّبُعْوَن ِإلََّ رَُجلاا مَّْسُحْورااوالثالثة: 
الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض 
فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو 
من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو  يتكون
 ”.الظَّاِلُمْون َ“والفاعل “ ي َُقْوُل “

































 )94(َوقَاُلْوا أَِئَذا ُكنَّا ِعظَاماا َورُفَاتاا أَِإنَّا َلَمب ْ ُعْوث ُْوَن َخْلقاا َجِدْيدا ا )44
َورُفَاتاا أَِإنَّا َلَمب ْ ُعْوث ُْوَن َخْلقاا َجِدْيدا ا  َوقَاُلْوا أَِئَذا ُكنَّا ِعظَامااالأية التي تحت الخط 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي 
الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
يستبعدون وقوع الحشر ، يخبر الله تعالى عما قاله الكفار، وهم تضمنته الجملة
. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب والمعاد، فيستفهمون اسسستفهام منكر
 ”.واو جمع“والفاعل “ قَاُلْوا “من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
ِذي َفَطرَُكْم َأوََّل َمرَّة  ُقِل الَّ  َفَسي َُقْوُلْوَن َمْن يُِعْيُدنَاَأْو َخْلقاا ممَِّّا َيْكب ُُر فيْ ُصُدْورُِكْم  )54
 )15ُقْل َعَسى َأْن َيُكْوَن َقرِي ْباا( َوي َُقْوُلْوَن َمَتى ُهو َ َفَسي ُْنِغُضْوَن إِلَْيَك ُرُؤْوَسُهم ْ
في هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري ، وهي أو لا 
بتدائى لخلوها من أداة هي من نوع الكلام الخبري الا َفَسي َُقْوُلْوَن َمْن يُِعْيُدنَا
التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة 
“ ي َُقْوُلْوَن “الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.واو جمع“والفاعل 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها  َفَسي ُْنِغُضْوَن ِإلَْيَك ُرُؤْوَسُهم ْنية: والثا
من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة 
الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من 
لفاعل، والفعل من تلك الاية هو الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل وا
 ”.واو جمع“والفاعل “ ي ُْنِغُضْون َ“
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة  َوي َُقْوُلْوَن َمَتى ُهو َوالثالثة: 
التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
لجملة. وهو يتكون من الجملة فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته ا

































“ ي َُقْوُلْوَن “َالفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.واو جمع“والفاعل 
ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن  إنَّ الشَّْيطَاَن ي َن ْ زَُغ ب َي ْ ن َُهم ْ ِهَي َأْحَسن َُوُقْل لِِعَباِدْي ي َُقْوُلْوا الَِّتي  )64
 )35(وًّا مُِّبي ْ نااِلْلإِ ْنَساِن َعد ُ
  ِهَي َأْحَسن ُفي هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب 
خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من الحكم الذي تضمنته الجملة
 المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو " ِهَي " والخبر " َأْحَسُن ".
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة  إنَّ الشَّْيطَاَن ي َن ْ َزُغ ب َي ْ ن َُهم ْوالثانية: 
كم. والغرض فيها فائدة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الح
الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من 
الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو " 
 الشَّْيطَاَن " والخبر ِإنَّ " ي َن ْزَُغ ".
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي  َساِن َعُدوًّا مُِّبي ْ نااِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن ِلْلِْ ن ْالثالثة: 
لوجود اداة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض 
فيها لازم الفائدة، والسبب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم. وهو يتكون 
، و اسم ِإنَّ من تلك الاية  من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ 
 هو "الشَّْيطَاَن " والخبر ِإنَّ " َكاَن ِلْلإِ ْنَساِن َعُدوًّا مُِّبي ْ ناا ".
َوَما أَْرَسْلَناْك َعَلْيِهْم ِإْن َيَشْأ ي َْرَحُْْكْم َأْو ِإْن َيَشْأ ي َُعذِّ ْبُكْم  َربُُّكْم أَْعَلُم ِبُكم ْ )74
 )45(وَِكْيلاا 
رَبُُّكْم َأْعَلُم من حيث أغراض الكلام الخبري ، وهي أو لا  في هذه الآية ثانيا جمل
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب  ِبُكم ْ

































خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
لانه مركب من  الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الإسمية
 المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو " َربُُّكْم " والخبر " أَْعَلُم ".
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها  َوَما َأْرَسْلَناْك َعَلْيِهْم وَِكْيلاا والثانية: 
من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة 
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من  الخبر،
الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.نا“والفاعل “ أَْرَسل ْ“
ب َْعض   َوَلَقْد َفضَّْلَنا ب َْعَض النَِّبي ِّْينَ َعَلى َوَربَُّك أَْعَلُم بمَْن فيْ السََّماَواِت َواْلأَْرض ِ )24
 )55(َوآت َي ْ َنا َداُوْوَد َزب ُْوراا
َورَبَُّك َأْعَلُم في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من  ِبَمْن ِفْي السََّماَواِت َواْلأَْرض ِ
رض فيها فائدة الخبر، أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغ
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة 
الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو " َوَربَُّك" والخبر " 
 أَْعَلُم ".
هي من نوع  َنا َداُوْوَد زَب ُْورااَوَلَقْد َفضَّْلَنا ب َْعَض النَِّبي ِّْيَن َعَلى ب َْعٍض َوآت َي ْوالثانية: 
الكلام الخبري الإنكاري لوجود اداة التوكيدين فيها وهي " َلام توكيد وَقْد" ، لأن 
المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من 
 ” نا“والفاعل “ َفضَّل ْ“والفاعل، والفعل من تلك الاية هو الفعل 
أَي ُُّهْم أَق َْرُب َوي َْرُجْوَن َرْحََْتُه َوُيخَاف ُْوَن اْلَوِسي ْ َلَة  أُولَِئَك الَِّذْيَن َيْدُعْوَن ي َْبت َُغْوَن ِإَلى َربهِِّ م ُ )94
 )75ِإنَّ َعَذاَب َربَِّك َكاَن َمحُْذْوراا( َعَذابَه ُ

































ُأولَِئَك لاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري ، وهي أو لا في هذه الآية ث
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من الَِّذْيَن َيْدُعْوَن ي َْبت َُغْوَن ِإَلى رَبِِّهُم 
أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
“ َيْدُعْوَن “الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.واو جمع“والفاعل 
هي من نوع الكلام  أَي ُُّهْم َأق ْ َرُب َوي َْرُجْوَن رَْحَمَتُه َوُيَخاف ُْوَن َعَذابَه ُوالثانية: 
وكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. الخبري الابتدائى لخلوها من أداة الت
والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة 
وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك 
 الاية هو " اَي ُُّهْم " والخبر " أَق َْرُب ".
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود  َك َكاَن َمْحُذْورااِإنَّ َعَذاَب رَبِّ والثالثة: 
اداة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها 
فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون 
و اسم ِإنَّ من تلك الاية  من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ،
 هو " َعَذاَب " والخبر ِإنَّ " َكاَن َمحُْذْوراا ".
َشِدْيدا ا َكاَن  َنحُْن ُمْهِلُكْوَها ق َْبَل ي َْوِم اْلِقَياَمِة َأْو ُمَعذِّ ب ُْوَها َعَذابااَوِإْن ِمْن ق َْريَة  ِإلاَّ  )05
 )85َذِلَك فيْ اْلِكَتاِب َمْسطُْوراا(
هي َنْحُن ُمْهِلُكْوَها ق َْبَل ي َْوِم اْلِقَياَمِة َأْو ُمَعذِّ ب ُْوَها َعَذاباا  الأية التي تحت الخط
من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي 
الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم 
ملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الج
 والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو " َنحُْن " والخبر " ُمْهِلُكْوَها ".

































ِإلاَّ ِفت ْ َنةا لِلنَّاِس  َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤيَا الَِّتيْ أََري َْناك َ ِإنَّ َربََّك َأَحاَط بِالنَّاس َِوِإْذ ق ُْلَنا َلَك  )15
 )06نََة في اْلُقْرآِن َوُنَوِّف ُُهْم َفَما يَزِْيُدُهْم ِإلاَّ طُْغَياناا َكِبي ْراا(َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعو ْ
ِإنَّ رَبََّك في هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة التوكيد فيها وهي  َأَحاَط بِالنَّاس ِ
خاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة "ِإنَّ" ، لأنه الم
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه 
مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو " رَبَّك " والخبر ِإنَّ 
 " َ َأَحاَط ".
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى ْؤيَا الَِّتْي َأرَي َْناَك َوَما َجَعْلَنا الرُّ والثانية: 
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها 
فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون 
ن تلك الاية هو من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل م
 ”.نا“والفاعل “ َجَعل ْ“
قَاَل أََأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت َوِإْذ ق ُْلَنا لِْلَمَلِْئَكِة اْسُجُدْوا ِلآَدَم َفَسَجُدوا ِإلاَّ ِإْبِلْيَس  )85
 )16(ِطي ْ ناا
هي من نوع الكلام الخبري  قَاَل أََأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطي ْ نااالأية التي تحت الخط 
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم.  الابتدائى
والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. 
وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك 
 ”.ضمير مستتر تقدره هو“والفاعل “ قَال َ“الاية هو 
لَِئْن َأخَّْرَتِن ِإَلى ي َْوِم اْلِقَياَمِة َلأَْحَتِنَكنَّ ُذرِّي ََتُه  رَأَي َْتَك َهذضا الَِّذْي َكرَّْمَت َعَليَّ قَاَل أ َ )35
 )26ِإلاَّ قَِلْيلاا (

































هي من نوع الكلام قَاَل َأرَأَي َْتَك َهذضا الَِّذْي َكرَّْمَت َعَليَّ الأية التي تحت الخط 
اة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. الخبري الابتدائى لخلوها من أد
والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. 
وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك 
 ”.ضمير مستتر تقدره هو“والفاعل “ قَال َ“الاية هو 
 )36(فَِإنَّ َجَهنََّم َجَزآؤُُكْم َجَزآءا َمْوف ُْوراا تَِبَعَك ِمن ْ ُهم ْقَاَل اْذَهْب َفَمْن  )45
قَاَل اْذَهْب في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد،  َفَمْن تَِبَعَك ِمن ْ ُهم ْ
الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة لأن المخاطب خالي الذهن من 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه 
ضمير “والفاعل “ قَال َ“مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.مستتر تقدره هو
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي  فَِإنَّ َجَهنََّم َجَزآؤُُكْم َجَزآءا َمْوف ُْورااوالثانية: 
لوجود اداة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض 
فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو 
يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك 
 الاية هو " َجَهنََّم " والخبر ِإنَّ " َجَزآؤُُكْم ".
 )56وََكَفى ِبَربَِّك وَِكْيلاا ( ِإنَّ ِعَباِدْي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَان   )55
هي من نوع الكلام  ِإنَّ ِعَباِدْي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَان ٌالأية التي تحت الخط 
ا وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الخبري الطلبي لوجود اداة التوكيد فيه
الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته 
الجملة. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و 
 ْيِهْم ُسْلطَان  ".اسم ِإنَّ من تلك الاية هو " ِعَباِدْي " والخبر ِإنَّ " لَْيَس َلَك َعل َ

































ِإنَُّه َكاَن ِبُكْم  َربُُّكُم الَِّذْي ي ُْزِجْي َلُكُم اْلُفْلَك في اْلَبْحِر لَِتْبت َُغْوا ِمْن َفْضِله ِ )65
 )66(َرِحْيما ا
رَبُُّكُم الَِّذْي في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري ْحِر لَِتْبت َُغْوا ِمْن َفْضِلِه ي ُْزِجْي َلُكُم اْلُفْلَك ِفي اْلب َ
الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. 
والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. 
لمبتدأ من تلك وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، وا
 الاية هو " َربُُّكُم " والخبر "الَِّذْي".
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة  ِإنَُّه َكاَن ِبُكْم رَِحْيمااوالثانية: 
التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة 
ته الجملة. وهو يتكون من الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمن
الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو " 
 ُه" والخبر ِإنَّ " َكاَن ِبُكْم َرِحْيماا ".
اِت َوَفضَّْلَناُهْم َوَرَزق ْ َناُهْم ِمَن الطَّيِّب َ َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِنيْ آَدَم َوَحَْْلَناُهْم في الب َرِّ َواْلَبْحر ِ )75
 )07َعَلى َكِثْير  ممَِّّْن َخَلْقَنا ت َْفِضْيلاا (
هي من  َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِنْي آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي الب َرِّ َواْلَبْحر ِالأية التي تحت الخط 
نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود اداة التوكيدين فيها وهي " َلام توكيد وَقْد" ، 
خاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة لأن الم
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه 
 ”.نا“والفاعل “ َكرَّم ْ“مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
َفُأولَِٰئَك ي َْقَرُءْوَن ِكتَٰب َُهْم َوَلا ِكتََٰبُه بَِيِمْيِنِه   َفَمْن أُْوتي َ  ۚ َنْدُعْو ُكلَّ أُنَاس  بِِإَماِمِهم ْي َْوَم  )25
 )17(يُْظَلُمْوَن فَِتْيلاا 

































َنْدُعْو ُكلَّ في هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري ، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن  أُنَاٍس بِِإَماِمِهم ْ
اطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخ
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه 
والفاعل “ َنْدُعْو “مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.نحن“
هي من نوع الكلام الخبري  ْظَلُمْوَن فَِتْيلاا فَُأوٰلِئَك ي َْقَرُءْوَن ِكٰتب َُهْم َوَلَ ي ُوالثانية: 
الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. 
والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. 
ك وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تل
 الاية هو " َفُأولَِٰئَك " والخبر "ي َْقَرُءْوَن ".
 )27( ف َُهَو ِفى اْلاَِٰخَرِة أَْعمَٰ ى َوَأَضلُّ َسِبْيلاا  َوَمْن َكاَن فيْ هَٰ ِذه أَْعمَٰ ى )95
َوَمْن َكاَن ِفْي في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري  ْعٰمى َوَأَضلُّ َسِبْيلاا ٰهِذه َأْعٰمى ف َُهَو ِفى اْلَِٰخَرِة أ َ
الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. 
والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. 
من تلك وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، والمبتدأ 
 ". َسِبْيلاا  " والخبر " َوَمن ْالاية هو " 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من  ف َُهَو ِفى اْلَِٰخَرِة َأْعٰمىوالثانية: 
أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
يتكون من الجملة  فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو
 " والخبر " ف َُهو َالإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو " 
 ". أَْعمَٰ ى

































َوِإذاا لاَّ تخََُّذْوَك   ۚ لِت َْفَترَِي َعَلي ْ َنا َغي ْ َره َوِإْن َكاُدْوا لَي َْفِتن ُْوَنَك َعِن الَِّذْي َأْوَحي ْ َنا إِلَْيك َ )06
 )37( َخِلْيلاا 
َوِإْن َكاُدْوا الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري ، وهي أو لا في هذه 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة  لَي َْفِتن ُْوَنَك َعِن الَِّذْي َأْوَحي ْ َنا ِإلَْيك َ
التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة 
ة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الخبر، فالسبب إفاد
 ْفِتن ُْوني َ“الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.واو جمع“والفاعل “ 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة  لِت َْفَتِرَي َعَلي ْ َنا َغي ْ َرهوالثانية: 
، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة  التوكيد فيها وهي "ِإنَّ"
الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من 
 ت َْفَترِي َ“الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.ضمير مستتر تقدره هو“والفاعل “ 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة   ْوَك َخِلْيلاا َوِإذاا لََّ تََّخذ ُوالثالثة: 
التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة 
الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من 
 تتََّخُذو ْ“الاية هو  الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك
 ”.والفاعل "واو“ 
 )47( َلَقْد ِكْدتَّ ت َرَْكُن إِلَْيِهْم َشْيئاا قَِلْيلاا  َأْن ث َبَّت ْ نَٰك ََوَلْوَلا  )16
 َأْن ث َبَّت ْ ٰنك َفي هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري ، وهي أو لا 
يد، لأن المخاطب هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوك
خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 

































الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من 
 ”.نا“والفاعل “  ث َبَّت ْ“الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
هي من نوع الكلام الخبري الإنكاري  َشْيئاا قَِلْيلاا  َلَقْد ِكْدتَّ ت َرَْكُن ِإلَْيِهم ْوالثانية: 
لوجود اداة التوكيدين فيها وهي " َلام توكيد وَقْد" ، لأن المخاطب متردد في 
الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته 
بر قد ، و الجملة. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم قد والخ
 ". رَْكن ُ" والخبر قد " ت َ ِكْدتَّ اسم قد من تلك الاية هو "  
ُد َلَك َعَلي ْ َنا َنِصي ْرااَوِضْعَف اْلَمَماِت  ِإذاا لأَّ ََذق ْنََٰك ِضْعَف اْلحَيَٰوة ِ )86
 )57( ُثمَّ َلا تجَِ
ِإذاا لأَّ ََذق ْ ٰنَك في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن  ِضْعَف اْلَحٰيوة ِ
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه 
 ”.نا“والفاعل “  أََذق“هو  مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى  ثُمَّ َلَ َتِجُد َلَك َعَلي ْ َنا َنِصي ْ رااوالثانية: 
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها 
فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون 
لجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو من ا
 ”.ضمير مستتر“والفاعل “ ُد تج َِ“
 َوِإذاا لاَّ ي َْلَبث ُْوَن ِخلََٰفَك ِإلاَّ قَِلْيلاا  لُِيْخرُِجْوَك ِمن ْ َها َوِإْن َكاُدْوا لََيْسَتِفزُّْوَنَك ِمَن اْلأَْرض ِ )36
 )67(
َوِإْن َكاُدْوا  أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا في هذه الآية ثلاث جمل من حيث
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي  لََيْسَتِفزُّْوَنَك ِمَن اْلأَْرِض لُِيْخرُِجْوَك ِمن ْ َها
لوجود اداة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ"، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض 

































لذي تضمنته الجملة. وهو فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم ا
يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية 
 ”.واو“والفاعل “ َيْسَتِفزُّْون َب“ هو 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة  لُِيْخرُِجْوَك ِمن ْ َهاوالثانية: 
والغرض فيها فائدة الخبر،  التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم.
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة 
“  ُيخْرُِجو ْ“ الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.واو“والفاعل 
كلام الخبري الابتدائى هي من نوع ال َوِإذاا لََّ ي َْلَبث ُْوَن ِخٰلَفَك ِإلََّ قَِلْيلاا والثالثة: 
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها 
فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون 
من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.او جمعو “والفاعل “  ي َْلَبث ُْون َ“
 )77( َوَلا تجَُِد ِلُسنَِّتَنا َتحْوِْيلاا  َقْد أَْرَسْلَنا ق َب ْ َلَك ِمْن رُُّسِلَناُسنََّة َمْن  )46
َقْد َأْرَسْلَنا في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
كيد فيها وهي هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة التو  ق َب ْ َلَك ِمْن رُُّسِلَنا
" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب َقد ْ "
إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه 
 ”.نا“والفاعل “ أَْرَسل ْ“مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها  ِتَنا َتْحوِْيلاا َوَلَ َتِجُد ِلُسنَّ والثانية: 
من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة 
الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من 

































“  تجَِد ُ“ية هو الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الا
 ”.ضمير مستتر تقدره هو“والفاعل 
ِإنَّ ق ُْراََٰن اْلَفْجِر َكاَن   ۚ أَِقِم الصَّلَٰوَة ِلُدُلْوِك الشَّْمِس ِإلىَٰ َغَسِق الَّْيِل َوق ُْراََٰن اْلَفْجر ِ )56
 )87( َمْشُهْوداا
م الخبري هي من نوع الكلا ِإنَّ ق ُْرٰاَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهْودااالأية التي تحت الخط 
الطلبي لوجود اداة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. 
والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. 
وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من 
 ". َكاَن َمْشُهْوداا" والخبر ِإنَّ "  ن َق ُْراَٰ تلك الاية هو "
 )97( َعسَٰ ى َأْن ي َّب ْ َعَثَك َربَُّك َمَقاماا محَُّْمْوداا  ۚ َوِمَن الَّْيِل ف َت ََهجَّْد ِبه نَاِفَلةا َلك َ )66
هي من نوع الكلام  َعٰسى َأْن ي َّب ْ َعَثَك رَبَُّك َمَقاماا مَّْحُمْودااالأية التي تحت الخط 
وها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. الخبري الابتدائى لخل
والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. 
وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك 
 ”.ضمير متصل ك“والفاعل “  ب َْعث َ“ َالاية هو 
 )18( ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهْوقاا  ۚ قُّ َوَزَهَق اْلَباِطل َُوُقْل َجاَء الح َْ )76
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي  ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن زَُهْوقااالأية التي تحت الخط 
لوجود اداة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض 
، زهق خاطب الحكم الذي تضمنته الجملةفيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة الم
. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ زال واضمحل –الباطل 
 ". َكاَن َزُهْوقاا" والخبر ِإنَّ "  اْلَباِطَل والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو " 
ِلِمْينَ ِإلاَّ َخَساراا   ۚ لِّْلُمْؤِمِنْين َ ُهَو ِشَفاء  وََّرْحَْة   َون ُن َزُِّل ِمَن اْلُقْراَِٰن َما )26
َوَلا يَزِْيُد الظ َٰ
 )28(

































َون ُن َزُِّل ِمَن في هذه الآية ثانيا جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن  اْلُقْرٰان ِ
رض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغ
، وننزل عليك ياأيها الرسول من القرأن ما المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من يستشفى به من الجهل والضلال
 ”.نحن“والفاعل “  ن ُن َزِّل ُ“الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى  ُهَو ِشَفاٌء وَّرَْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنْين ََما والثانية : 
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها 
، وما يذهب فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
. والشرك والزيغ، ويشفي منها ما في قلوب المؤمنين من أمراض الشك وانفاق،
وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك 
 ".ِشَفاء   الاية هو " ُهَو " والخبر "
 )48( ُهَو َأْهدَٰ ى َسِبْيلاا بمَْن  ف ََربُُّكْم أَْعَلم ُ  ۚ ُكل  ي َّْعَمُل َعلَٰى َشاِكَلِتهُقْل   )96
ُكلٌّ ي َّْعَمُل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا في هذه الآية ثلاث جمل 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن َعٰلى َشاِكَلِته 
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
ل منا أنا وانتم، ، تخبر محمد للمشركين : كالمخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
. وكل واحد من الشاكرين والكافرين يعمل على طريقته وحاله في الهدى والضلال
وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك 
 ".ي َّْعَمُل  " والخبر " ُكل  الاية هو "  
الابتدائى لخلوها من أداة  هي من نوع الكلام الخبري ف ََربُُّكْم َأْعَلم ُوالثانية: 
التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
، والله سبحانه وتعالى أعلم فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة

































. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، بمن هو أكثر هداية
 ".اَْعَلُم  " والخبر " ف ََربُُّكم ْ الاية هو " والمبتدأ من تلك
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة  ُهَو َأْهٰدى َسِبْيلاا والثالثة: 
التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
اتباعا ، وأوضح سبيلا و فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
. وهو يتكون من للحق فيؤتيه أجره موفورا وهو اعلم بمن هو أضل سبيلا فيعاقبه
"  ُهو َ الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو "
 ".أَْهدَٰ ى  والخبر "
 م مَِّن ٱْلِعْلِم ِإلاَّ قَِليلاا ٱلرُّوُح ِمْن أَْمِر َربِِّّ َوَمآ أُوتِيت ُُقِل   ۚ َوَيْس  َُلوَنَك َعِن ٱلرُّوِح  )07
 )58(
هي من  ٱلرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّى َوَمآ ُأوتِيُتم مَِّن ٱْلِعْلِم ِإلََّ َقِليلاا الأية التي تحت الخط 
نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن 
بب إفادة المخاطب الحكم الذي من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالس
، ومما استأثر الله تعالى بعلمه دون غيره، ولم يطلع الخلق إلا على تضمنته الجملة
. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، القليل من علمه 
 ". ِمْن أَْمر ِ ٱلرُّوُح " والخبر " والمبتدأ من تلك الاية هو "
 )78( َكاَن َعَلْيَك َكِبيراا  ۥِإنَّ َفْضَله ُ  ۚ مِّن رَّبَِّك  ِإلاَّ َرْحَْةا  )17
هي من نوع الكلام الخبري  َكاَن َعَلْيَك َكِبيراا  ۥِإنَّ َفْضَله ُالأية التي تحت الخط 
الطلبي لوجود اداة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. 
، ة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملةوالغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفاد
يخبر الله تعالى وقد كان فضل الله عليك عظيما يا محمد ارسلك إلى الناس بشيرا 
. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و ونذيرا 
 َكِبيراا ".  " والخبر ِإنَّ " َكاَن َعَلْيك َ ۥاسم ِإنَّ من تلك الاية هو " َفْضَله ُ

































 ۦَلا يَْأُتوَن بمِْثِله ِ َأن يَْأُتوا بمِْثِل هََٰ َذا ٱْلُقْرَءان ِ  ۚ لَِّئِن ٱْجَتَمَعِت ٱْلإِ نُس َوٱلجِْنُّ َعَلىَٰ ُقل  )87
 )88َوَلْو َكاَن ب َْعُضُهْم لِب َْعض  َظِهيراا (
ُتوا ِبِمْثِل هَٰ َذا َأن يَأ ْ  ٓ لَِّئِن ٱْجَتَمَعِت ٱْلإِ نُس َوٱْلِجنُّ َعَلى ٰالأية التي تحت الخط 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة التوكيد فيها وهي "لَِّئِن" ،  ٱْلُقْرَءان ِ
لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه 
والفاعل “ ٱْجَتَمَع “فاعل، والفعل من تلك الاية هو مركب من الفعل وال
 ”.ٱْلإِنس ُ“
َأْكث َُر ٱلنَّاِس ِإلاَّ ُكُفوراا   ۚ َفَأَبَِّٰ  َوَلَقْد َصرَّف ْ َنا لِلنَّاِس ِفى هََٰ َذا ٱْلُقْرَءاِن ِمن ُكلِّ َمَثل   )37
 )98(
هي من  ِمن ُكلِّ َمَثل ٍَوَلَقْد َصرَّف ْ َنا لِلنَّاِس ِفى هَٰ َذا ٱْلُقْرَءاِن الأية التي تحت الخط 
نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود اداة التوكيدين فيها وهي " َلام توكيد وَقْد" ، 
لأن المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه 
 ”.نا“والفاعل “ َصرَّْف “، والفعل من تلك الاية هو مركب من الفعل والفاعل
 )09( بُوعاا ۚ َوقَاُلوا َلن ن ُّْؤِمَن َلَك َحتىََّٰ ت َْفُجَر لََنا ِمَن ٱْلأَْرِض َين )47
َوقَاُلوا َلن ن ُّْؤِمَن َلَك َحتَّٰى ت َْفُجَر لََنا ِمَن ٱْلأَْرِض الأية التي تحت الخط  
الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن هي من نوع الكلام الخبري  بُوعاا ٓ َين
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه 
واو “والفاعل “ قَاُلوا “َمركب من الفعل والفاعل، والفعل من تلك الاية هو 
 ”.جمع
 )19ف َت َُفجِّ َر ٱْلأَن ْهََٰ َر ِخلََٰ َلَها ت َْفِجيراا( ُكوَن َلَك َجنَّة  مِّن نَِّ يل  َوِعَنب  َأْو ت َ )57

































هي من نوع الكلام  َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة مِّن نَِّخيٍل َوِعَنب ٍالأية التي تحت الخط 
الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. 
غرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وال
وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم َكاَن والخبر َكاَن ، و اسم  
 مؤخر َكاَن من تلك الاية هو " َجنَّة  " والخبر  مقدم َكاَن " َلَك".
 )69( ا َبِصيراا ۚ َخِبيرا  ۦَكاَن ِبِعَباِده ِ  ۥِإنَّه ُ  ۚ ُكْم ا ب َْيِنى َوب َي ْ ن َ ۚ ُقْل َكَفىَٰ بِٱللَِّه َشِهيدا  )67
هي من نوع الكلام الخبري  ا َبِصيراا ٓ َخِبيرا  ۦَكاَن ِبِعَباِده ِ  ۥِإنَّه ُالأية التي تحت الخط 
الطلبي لوجود اداة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. 
ب إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم. والغرض فيها لازم الفائدة، والسب
وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من 
 ا َبِصيراا ". ۚ َخِبيرا  ۦتلك الاية هو "ُه" والخبر ِإنَّ " َكاَن ِبِعَباِده ِ
  ۚ  ۦن تجََِد َلهُْم َأْولَِيآَء ِمن ُدونِه َِوَمن ُيْضِلْل ف َل َ  ۚ  ف َُهَو ٱْلُمْهَتد َِوَمن ي َْهِد ٱللَُّه  )77
   ۚ  مَّْأَوى َٰ ُهْم َجَهنَّم ُ  ۚ َوَنحُْشرُُهْم ي َْوَم ٱْلِقيَََٰمِة َعَلىَٰ ُوُجوِهِهْم ُعْمياا َوُبْكماا َوُصمًّا 
 )79ُكلََّما َخَبْت زِْدنهََٰ ُْم َسِعيراا (
ُهَو ف َفي هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن  ٱْلُمْهَتد ِ
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
يخبر الله تعالى عن العظيم سلطانه في ، المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
هو يتكون من الجملة الإسمية لانه . و خلقه ونفوذ حكمه فيهم، لامعقب عليه فيه
 مركب من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو " ف َُهَو " والخبر " ٱْلُمْهَتِد ".
هي من نوع الكلام الخبري  ۦَوَمن ُيْضِلْل ف ََلن َتِجَد َلُهْم َأْولَِيآَء ِمن ُدونِه ِوالثانية: 
خالي الذهن من الحكم. الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب 
، والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة

































. وهو يتكون يخبر الله فمن هداه فلا مضل له ومن أضله فلا يملك أحد هدايته
من الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو " َمن" 
 ".والخبر " تجَِد َ
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة  مَّْأَوى ٰ ُهْم َجَهنَّم ُوالثالثة: 
التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
يخبر الله تعالى إلى  ، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب . الكافرين إن نار جهنم التي يعذبون
 من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو " مَّْأَوى َٰ ُهْم " والخبر " َجَهنَُّم ".
َوقَاُلوآ أَِءَذا ُكنَّا ِعظََٰماا َورُفََٰتاا أَِءنَّا َلَمب ْ ُعوثُوَن َخْلقاا  بِأَن َُّهْم َكَفُروا ب ِ  َايََِٰتَنا ذََٰ ِلَك َجَزآُؤُهم )27
 ) 89( ِديدا اج َ
ذَٰ ِلَك في هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري، وهي أو لا 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن  َجَزآُؤُهم
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
بر الله تعالى أنه انّا جازى الكافرين يخ، المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من المكذبين ببعثهم عميا بكم صما
 المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو " ذََٰ ِلَك " والخبر " َجَزآُؤُهم ".
طلبي لوجود اداة التوكيد هي من نوع الكلام الخبري ال بِأَن َُّهْم َكَفُروا ب ِ  َايَِٰتن َوالثانية: 
فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، 
يخبر الله تعالى لأنهم كذبوا ، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
. وهو يتكون من الجملة بآيات الله وحججه واستبعدوا وقوع البعث والنشور
من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو " ُهْم "  الإسمية لانه مركب
 والخبر ِإنَّ "َكَفُروا".

































هي من نوع  َوقَاُلوآ َأِءَذا ُكنَّا ِعظَٰماا َورُفَٰتاا َأِءنَّا َلَمب ْ ُعوثُوَن َخْلقاا َجِديدا اوالثالثة: 
خالي الذهن من  الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب
الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته 
وقالوا ساخرين أبعد أن صرنا إلى ما صرنا إليه من البلى والهلاك والتفرق ، الجملة
. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل في الأرض
 ”.واو جمع“والفاعل “ اُلوآ ق َ“ من تلك الاية هو 
 َأن َيخُْلَق ِمث َْلُهم ْ  ۚ َأنَّ ٱللََّه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّمََٰ وََٰ ِت َوٱْلأَْرَض قَاِدر  َعَلىَٰ   ۚ َأولمَْ ي ََرْوا )97
ِلُموَن ِإلاَّ ُكُفوراا (
 )99َوَجَعَل َلهُْم َأَجلاا لاَّ َرْيَب ِفيِه َفَأَبِّ ٱلظََّٰ
َأن   ٓ َه ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّمَٰ وَٰ ِت َوٱْلأَْرَض قَاِدٌر َعَلى َٰأنَّ ٱللَّ  الأية التي تحت الخط
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة التوكيد فيها وهي  َيْخُلَق ِمث َْلُهم ْ
"ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
ان الله اخبر أنه هو الذي خلق  أي، المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
. وهو يتكون السماوات والأرض ومن فيهن وهذا أكبر وأعظم من خلق الإنسان
من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية 
 هو " لفظ ٱللََّه " والخبر ِإنَّ " قَاِدر  ".
ِءيَل ِإْذ َجآَءُهْم  ۚ ِإْسرََٰ   ۚ َفْس  َْل َبِنى   ۚ  ب َي ِّنََٰت    ۚ ءَايََٰت   َوَلَقْد َءات َي ْ َنا ُموَسىَٰ ِتْسع َ )02
 )101ِفْرَعْوُن ِإنِِّّ َلأَظُنَُّك يمََٰ ُوَسىَٰ َمْسُحوراا ( ۥف ََقاَل َله ُ
هي من نوع  ب َي ِّنَٰت ٍ  ٓ َوَلَقْد َءات َي ْ َنا ُموَسٰى ِتْسَع َءايَٰت ٍ الأية التي تحت الخط
د اداة التوكيدين فيها وهي " َلام توكيد وَقْد" ، لأن الكلام الخبري الإنكاري لوجو 
المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
لقد أعطينا موسى تسع آيات واضحات الدلالة ، الحكم الذي تضمنته الجملة
بروا على صحة نبوته وصدق حين ارسلناه إلى فرعون وقومه، فلم يؤمنوا بها واستك

































. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفعل من عنها
 ”.نا“والفاعل “ اَتيْ “تلك الاية هو 
َوِإنِِّّ َلأَظُنَُّك  ُؤَلآِء ِإلاَّ َربُّ ٱلسَّمََٰ وََٰ ِت َوٱْلأَْرِض َبَصآئِر َ ۚ قَاَل َلَقْد َعِلْمَت َمآ أَنَزَل هََٰ  )12
 )012(يََِٰفْرَعْوُن َمْثُبوراا
قَاَل َلَقْد في هذه الآية ثلاث جمل من حيث أغراض الكلام الخبري ، وهي أو لا 
هي من نوع  ُؤَلآِء ِإلََّ َربُّ ٱلسَّمَٰ وَٰ ِت َوٱْلأَْرِض َبَصآِئر َ ٓ َعِلْمَت َمآ أَنَزَل ه َٰ
الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة التوكيد فيها وهي " َلَقْد" ، لأنه المخاطب 
لمخاطب الحكم الذي م. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة امتردد في الحك
أي اخبر موسى لفرعون لقد علمت يا فرعون أن الذي أنزل  ،تضمنته الجملة
. هذه الآيات هو الله تأييدا لي وحجة على  صحة ما جئتكم به ودعوتكم إليه
ل من تلك وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، والفع
 ”.ضمير مستتر تقدره هو“والفاعل “ قَاَل “الاية هو 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود َوِإنِّى َلأَظُنَُّك يَِٰفْرَعْوُن َمْثُبورا والثانية: 
اداة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها 
أي اخبر ، الحكم الذي تضمنته الجملة فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب
موسى عليه السلام يخاطب فرعون وإني لأظنك يا فرعون مصروفا عن الخير 
. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر مطبوعا على الشر
 ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو " َِإنِِّّ " والخبر ِإنَّ " َلأَظُنَُّك ".
ِإَذا ي ُت ْ َلىَٰ َعَلْيِهْم يخَِرُّوَن  ۦ ِإنَّ ٱلَِّذيَن أُوُتوا ٱْلِعْلَم ِمن ق َْبِله ِ  ۚ َأْو َلا ت ُْؤِمُنوآ  ۦ َءاِمُنوا ِبه ِ ُقل ْ )82
  )701(ِلْلأَْذقَاِن ُسجَّدا ا
وَن ِإَذا ي ُت ْ َلٰى َعَلْيِهْم َيِخرُّ  ۦ ِإنَّ ٱلَِّذيَن ُأوُتوا ٱْلِعْلَم ِمن ق َْبِله ِالأية التي تحت الخط 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة التوكيد فيها وهي  ِلْلَْْذقَاِن ُسجَّدا ا
"ِإنَّ" ، لأنه المخاطب متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 

































الذين اوتوا العلم وتمسكوا بكتابهم ولم ، المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من اسم ِإنَّ والخبر . يبدلوه ولم يحرفوه
 ِإنَّ ، و اسم ِإنَّ من تلك الاية هو " ٱلَِّذيَن " والخبر ِإنَّ " يخَِرُّوَن ".
 )801( َوي َُقوُلوَن ُسْبحََٰ َن َرب َِّنآ ِإن َكاَن َوْعُد َرب َِّنا َلَمْفُعولاا  )32
هي من  رَب َِّنآ ِإن َكاَن َوْعُد رَب َِّنا َلَمْفُعولَا  َوي َُقوُلوَن ُسْبحَٰ ن َالأية التي تحت الخط 
نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود اداة التوكيد فيها وهي "ِإنَّ" ، لأنه المخاطب 
متردد في الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
وعد إنه كان وعده ويقولون في سجودهم تنزه ربنا عن خلف ال، تضمنته الجملة
. وهو يتكون من الجملة الفعلية لانه مركب من الفعل والفاعل، آتيا لامحالة
 ”.واو جمع“والفاعل “ ي َُقوُلوَن “َوالفعل من تلك الاية هو 
َهْر َوَلا تج َْ  ۚ  أَيًّا مَّا َتْدُعوا ف ََلُه ٱْلأَْسمَآُء ٱلحُْْسَنىَٰ   ۚ ُقِل ٱْدُعوا ٱللََّه َأِو ٱْدُعوا ٱلرَّْحَََْٰن  )42
 )011ِبَصَلاِتَك َوَلا ُتخَاِفْت ِبهَا َوٱب َْتِغ ب َْينَ ذََٰ ِلَك َسِبيلاا (
هي من نوع الكلام  أَيًّا مَّا َتْدُعوا ف ََلُه ٱْلأَْسَمآُء ٱْلُحْسَنى ٰالأية التي تحت الخط 
الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. 
، فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة والغرض فيها
أي أن الله اخبر لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحْن فإن الله تعالى 
. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه مركب من المبتدأ والخبر، ذو الأسماء الحسنى
 ُء " والخبر مقدم " ف ََلُه ".والمبتدأ مؤخر من تلك الاية هو " ٱْلأَْسمَآ
َوِلى   ۥولمَْ َيُكن لَّه ُ َشرِيك  ِفى ٱْلُمْلك ِ ۥٱلحَْْمُد لِلَِّه ٱلَِّذى لمَْ ي َتَِّخْذ َوَلدا ا ولمَْ َيُكن لَّه َُوُقِل  )52
 )111وََكب ِّْرُه َتْكِبيراا (  ۚ مَِّن ٱلذُّلِّ 
َشرِيٌك ِفى  ۥِخْذ َوَلدا ا َوَلْم َيُكن لَّه ُٱْلَحْمُد لِلَِّه ٱلَِّذى َلْم ي َتَّ الأية التي تحت الخط 
هي من نوع الكلام الخبري الابتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن  ٱْلُمْلك ِ
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فيها فائدة الخبر، فالسبب إفادة 

































 أي اخبر اثبت الله تعالى لنفسه الكريمة، المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
. وهو يتكون من الجملة الإسمية لانه الأسماء الحسنى نزله نفسه عن النقائص
 مركب من المبتدأ والخبر، والمبتدأ من تلك الاية هو " ٱلحَْْمُد " والخبر " لِلَِّه ".
  



































 نتائج البحث  .أ
في سورة  بعد ان بحثت الباحثة هذه الرسالة تحت العنوان "الكلام الخبري وبلاغته
 :الإسراء" اخذت الباحثة الاستنتاج فيها كما يلي 
ابتدائي كلاما بنوع    461في سورة الإسراء وجد كثير من الكلام الخبري , وهي  .1
 14فيكون  الطلبيالكلمة، وأما  211فيكون  الإبتدائي. وأما وإنكاري  وطلبي
 الكلمة. 11فيكون  الإنكاريالكلمة، وأما 
أما في سورة الإسراء تتكون من فائدة الخبر ولازم الفائدة. و  فائدة الكلام الخبري .2
 الكلمة. 51فيكون  لَزم الفائدةالكلمة، وأما  941فيكون  فائدة الخبر
 ب. الَقتراح
قد تم هذا البحث بعون الله وتوفيقه وتحت إشراف أستاذ مفيد, فترجو الباحثة 
احثة لكل من ساهم في هذه لبحث منافع كثيرة لمن قرأه. وتشكر الباأن يكون لهذا 
 الرسالة، وبالخصوص أستاذ مفيد والأصدقاء وغيرهم، وراجية أن يكون أعمالهم مقبولة.
من الكمال. فلذلك ترجو من  ااعتقدت الباحثة أن هذا البحث مازال بعيد 
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 لبنان، دار الكتب العلمية)
(بيروت : المنجد الوسيط في العربية المعاصرة . المعلوف، لوويس بنناقول ضاهر  
 م)3002دار المشرق، 
(بيروت: دار  المنجد في اللغة والأعلام. ناقول ضاهر المعلوف، لوويس بن
 )7002المشرق، 
لبنلن : دار النهضة  –( بيروت في البلاغة العربية علم المعاني زيز. عبد الع، عتيق
 ه )0341العربية، 
لبنان : -( بيروتاللباب في علوم الكتاب. عمر بن علي ابن. ، عادل الدمشقي
 ه)1102دار الكتاب العلمية. 
لبنان:. دار -(بيروت المعجم المفصل في علوم البلاغةإنعام نوال. ، عكاوي
 م) 6991مية، الكتب العل
م /  7002( لندن : دار المعارف، البلاغة الواضحةومصطفى أمين،  علي الجارم
 ه) 2241
 4341(الرياض: حقوق الطبع محفوطة، شرح البلاغةمحمد بن. ، العثيمين صالح
 ه)
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